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RESUMEN 
El objetivo general de la investigación es analizar la narrativa audiovisual en la serie 
original de Netflix “Las chicas del cable”.  Además, es de enfoque cualitativo, tipo 
aplicada y de diseño de investigación denominado estudio de caso. La técnica 
empleada es la observación y los instrumentos son las guías de observación y 
entrevista. Así mismo, el análisis fue abordado a la primera temporada de la serie, 
la cual cuenta con ocho episodios de 45 minutos cada uno.  
Como resultado general se obtuvo que el sonido es el atributo más importante, 
siendo la música y las voces los elementos principales; el contenido es el segundo 
atributo más relevante; ya que, los personajes, espacios y acciones son la base 
para la creación de un correcto producto audiovisual; el tratamiento de la historia, 
compuesto por el desarrollo argumental y el narrador brindan mayor énfasis a la 
serie.  
En síntesis, todos los elementos de la narrativa audiovisual son importantes; ya 
que, sirven como piezas parar armar detalladamente una producción 
cinematográfica. El contenido brinda la personificación, ambientación y trama, el 
tratamiento de la historia asocia todas las acciones de la narración a través del 
desarrollo argumental y el sonido armoniza cada escena de la temporada. 
Palabras claves: Análisis de contenido, lenguaje audiovisual y streaming. 
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ABSTRACT 
The general objective of the research is to analyze the audiovisual narrative in the 
Netflix original series “Las chicas del cable”. In addition, it has a qualitative 
approach, an applied type and a research design called a case study. The technique 
used is observation and the instruments are the observation and interview guides. 
Likewise, the analysis was addressed to the first season of the series, which has 
eight episodes of 45 minutes each. 
As a general result, it was obtained that sound is the most important attribute, with 
music and voices being the main elements; content is the second most relevant 
attribute; since, the characters, spaces and actions are the base for the creation of 
a correct audiovisual product; the treatment of the story, made up of the plot 
development and the narrator, provide greater emphasis to the series. 
In short, all the elements of the audiovisual narrative are important; since, they serve 
as pieces to put together a film production in detail. The content provides the 
personification, setting and plot, the treatment of the story associates all the actions 
of the narrative through the plot development and the sound harmonizes each scene 
of the season. 
Keywords: Content analysis, audiovisual language and streaming.
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I. INTRODUCCIÓN
Según la filosofía, el cine es una ventana al mundo que permite explorar 
cada particularidad de este a través de un producto audiovisual. Para Aaron (2016), 
el cine se ha convertido en el medio más poderoso del mundo; ya que, une al 
público consigo mismo, generando que se conecten con sus propias emociones 
para lograr comprender a los personajes de la producción audiovisual, hasta 
generar que se preocupen por ellos.  
Así mismo, Acosta (2017), sustenta que el cine es un medio potentemente 
informativo; puesto que, en las diversas producciones que se elaboran se narran 
historias ligadas al ámbito político, legal, económico, social, policial, entre otros, ya 
sea del pasado o del presente. Con el transcurso de los años se ha podido visualizar 
cómo estas producciones han ido calando en la mente de los espectadores hasta 
el punto de generar posturas positivas o negativas sobre un tema en específico.  
Por otro lado, existen diversas teorías que explican el origen del cine, una de 
ellas menciona que todo inició con la elaboración del kinetoscopio (máquina 
cinematográfica) a manos del inventor Tomas Alva Edison, la cual no tuvo éxito. 
Mientras que, al mismo tiempo los hermanos Lumiere crearon el cinematógrafo, el 
cual fue denominado como el primer aparato de cine y ellos como los pioneros de 
la cinematografía.  
Según Hinojosa (2016), desde que se iniciaron las muestras de productos 
cinematográficos a nivel mundial, el cine fue considerado como un medio de 
comunicación social que fue mejorando con el tiempo. Es así que a partir del siglo 
XX diversos historiadores y sociólogos se enfocaron en comprender la relación que 
existía entre las historias que se narraban en las películas y la forma en la que estas 
influían en el público; puesto que, mostraban de forma explícita los temores de la 
sociedad.  
Actualmente, la narrativa audiovisual cinematográfica ha evolucionado 
obteniendo no solo películas; sino series, miniseries, documentales, entre otros, 
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con excelente estructura y contenido audiovisual. Dichas producciones pueden ser 
visualizadas a nivel mundial a través de diversas plataformas, las cuales aportan al 
crecimiento económico del país en el que fueron diseñadas. Esto quiere decir que, 
la producción cinematográfica es una fuente considerable de ingresos y un aporte 
a la estabilidad económica. 
Nava (2005), menciona que existe una relación directa entre el cine y la 
economía; puesto que, hoy en día los espectadores de cine se han convertido en 
consumidores de productos audiovisuales y los directores y productores 
cinematográficos en fuentes que cubren sus necesidades. Dichas producciones 
generan un enorme porcentaje de ingresos, descontando el precio de producción, 
distribución y exhibición. Sin embargo, en la actualidad los ingresos han disminuido 
a causa de la pandemia mundial originada por el virus COVID-19, lo cual genera 
que la mayor parte de salas de cine en el mundo se encuentren cerradas hasta 
nuevo aviso. No obstante, los espectadores están brindado mayor utilidad a las 
plataformas y servicios que ofrece el internet, siendo Netflix el servicio más elegido. 
Netflix es un servicio streaming pagado que cuenta con distintas opciones 
de visualización de películas, series, mini series, entre otros, basándose en la 
cantidad de perfiles que serán usados en una misma cuenta. Subías, Laverón y 
Molina (2018), describen que Netflix inició únicamente como una página online que 
alquilaba películas, pero que con el tiempo pasó a ser un servicio streaming 
convirtiéndose en la competencia directa de grandes medios masivos de 
comunicación. En el 2015 llega a España y en el 2016 ya se había globalizado en 
su totalidad brindando las mejores recomendaciones de productos audiovisuales a 
sus clientes. 
Según la misma plataforma, en el 2019 obtuvo millones de suscriptores, 
convirtiéndose en un riesgo para la competencia. Así mismo, cuenta con más de 
587 millones de dólares de ingresos anuales, teniendo como resultado que dichos 
ingresos aumentan en un 31% consecutivamente. Finalmente, menciona que este 
año la tasa de ingresos y suscripciones puede aumentar significativamente.  
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Hadida, Lampel, Walls y Joshi (2020), describen que la creación de Netflix y 
otros servicios streaming trajeron consigo la iniciación de una nueva lógica 
institucional en la elaboración y reparto de productos audiovisuales; ya que, los 
espectadores pueden acceder a estos en cualquier lugar, momento y dispositivo 
(celulares, laptops, televisores, entre otros).  
Cabe resaltar que las series, miniseries y documentales se han convertido 
en el boom imparable de Netflix. Entre estas se encuentra “Las chicas del cable”, 
serie española contextualizada en los años 20, que relata la historia de 4 mujeres 
que iniciaron su vida laboral como operadoras de telefonía. Fue elaborada por los 
directores de cine Ramón Campos y Gema Neira, y protagonizada por actrices de 
gran reconocimiento y posicionamiento en España. 
La relevancia social del análisis de la narrativa audiovisual de la serie “Las 
chicas del cable” radica en el término “igualdad de género”; ya que, a través de la 
trama muestra la primera vez que las mujeres incursionaron en el ámbito laboral en 
una época en la que no tenían voz ni voto. Mientras que, a través del mensaje busca 
concientizar al mundo; puesto que, según estadísticas presentadas en el 2019 por 
la ONU Mujeres (Organización de las Naciones Unidas) el 70% de las mujeres en 
el mundo han recibido maltrato físico y verbal. Mientras que, según el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables el 87% de las mujeres peruanas son 
violentadas.  
Jaimes (2016), expone que existen diversas formas en las que se genera el 
maltrato a la mujer, las cuales son física, psicológica, sexual, laboral, ambiental y 
económica generando que el sexo femenino sea denigrado constantemente. Ante 
ello, Verdú y Briones (2016), consideran que la violencia a nivel mundial se 
encuentra generalizada en dos tipos; la estructural, basada en casos de 
explotación, discriminación y marginación; y cultural, que se centra en 
discriminación por lengua, raza o posición socio económica. 
Por otra parte, es importante mencionar que la presente investigación es de 
gran aporte para la carrera de Ciencias de la Comunicación; puesto que, muestra 
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la importancia del uso de los diferentes elementos que componen la narrativa 
audiovisual, logrando identificar a cuáles se les debe brindar mayor énfasis. Todo 
ello, servirá para mejorar las futuras producciones audiovisuales, sobre todo para 
las denominadas series. 
El problema general de la tesis es ¿Cómo se presenta la narrativa 
audiovisual en la serie original de Netflix “Las chicas del cable”? Además, se 
establecieron tres problemas específicos, los cuales se basan en cómo se explica 
el contenido, cómo se interpreta el tratamiento de la historia y qué transmite el 
sonido en la serie original de Netflix “Las chicas del cable”. 
El presente estudio se justifica porque, a través de diversos autores, se 
define el término narrativa audiovisual y las diferentes dimensiones e indicadores 
que lo conforman, con el objetivo de comprender el análisis del objeto de estudio.  
De igual manera, sirve para mostrar la importancia del uso adecuado de los 
diversos componentes de la narrativa audiovisual. Los cuales son vitales; puesto 
que, contribuyen al entendimiento de la trama y a la comprensión del mensaje que 
busca transmitir.  
El análisis se aborda gracias a un instrumento previamente diseñado 
denominado guía de observación, la cual contará con dimensiones y atributos que 
están directamente ligados con la variable. Esto permite obtener información 
coherente y veraz sobre la narrativa audiovisual de la serie original de Netflix “Las 
chicas del cable”. Para complementar la información se estructuró una guía de 
entrevista basada en diversas preguntas relacionadas a los indicadores, la cual se 
aplica a especialistas del medio audiovisual. 
El objetivo general del presente estudio es analizar la narrativa audiovisual 
en la serie original de Netflix “Las chicas del cable”, teniendo como objetivos 
específicos explicar el contenido, interpretar el tratamiento de la historia y transmitir 
el sonido en la serie original de Netflix “Las chicas del cable”. 
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II. MARCO TEÓRICO
Existen diversas investigaciones que respaldan el análisis de la narrativa 
audiovisual de alguna producción, entre las cuales se muestran cuatro 
antecedentes nacionales y cuatro internacionales, teniendo en cuenta que cada 
autor analiza de forma particular un tema ligado al contenido general de la presente 
indagación. En el siguiente párrafo se detallan los antecedentes nacionales, los 
cuales abordan conclusiones sobre el sonido, personajes y espacio. 
Trujillo (2017), en su tesis denominada “Análisis de la narrativa audiovisual 
de la película Asu Mare 2, Lima – 2017” de la Universidad César Vallejo, tiene como 
objetivo analizar cómo se presenta la narrativa audiovisual en la película Asu mare 
2, Lima, 2017. Realiza una investigación de enfoque cualitativo, tipo aplicado y con 
diseño denominado estudio del caso. Además, emplea la técnica de la observación 
y como instrumento una ficha de observación. De acuerdo a los resultados, uno de 
los elementos esenciales de la narrativa audiovisual es el sonido, ya que; destaca 
las tomas más importantes de la película. Dicho elemento está compuesto por la 
banda sonora, que es una pieza clave para enfatizar las escenas propuestas; y la 
música, que según el tono musical empleado se puede determinar qué 
acontecimiento del relato es más importante. En conclusión, el sonido se encuentra 
vinculado directamente con el contenido de la película, determinando las 
emociones en cada plano y originando que el espectador se identifique con ello. 
Por otro lado, Sebastiani (2018), en su investigación titulada “Análisis 
comparativo de la narrativa audiovisual en las películas peruanas ‘La última tarde’ 
y ‘La hora final’, Lima 2018”, redactada y publicada en la Universidad César Vallejo, 
tiene como objetivo analizar la narrativa audiovisual en las películas peruanas ‘La 
última tarde’ y ‘La hora final’, Lima 2018. Además, plantea un enfoque cualitativo 
de tipo aplicado con diseño denominado estudio del caso. En los resultados del 
análisis se dedujo que, los personajes son parte esencial de toda película. Por un 
lado, se encuentran los personajes imitativos, los cuales buscan igualar las 
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características físicas y emocionales de las personas que, en la vida real, 
estuvieron involucradas con la trama de la historia. Por otro lado, se encuentran los 
independientes, quienes son creados por el mismo director para brindarle mayor 
interactividad y emoción a la narración audiovisual. Finalmente, el autor concluyó 
que todos los elementos de la estructura narrativa son de suma importancia; puesto 
que, hacen que las películas sean totalmente entendibles. 
En la tesis “Análisis de la narrativa audiovisual en la película peruana La teta 
asustada, realizada por la cineasta Claudia Llosa, Lima 2018” realizada por Rojas 
(2018) en la Universidad César Vallejo, tiene como objetivo analizar cómo se 
presenta la narrativa audiovisual en la película peruana La Teta asustada realizada 
por la cineasta Claudia Llosa, Lima 2018. Así mismo, emplea un enfoque cualitativo, 
aplicado, de diseño denominado estudio del caso y de nivel hermenéutico. Por otro 
lado, emplea la técnica de la observación y una ficha de observación. Según los 
resultados obtenidos del presente análisis, se deduce que el espacio brindado para 
los personajes y objetos fue adecuado, originando que el espectador pueda 
contextualizarse de manera correcta. El autor logró identificar la existencia de dos 
tipos de espacios, uno cerrado y otro abierto, los cuales tenían un mismo objetivo: 
transmitir emociones y transportar al espectador a un mundo visual casi realista. En 
síntesis, los tipos de espacios usados sirven para mostrar dos tipos distintos de 
realidades socioeconómicas, además aportan a la comprensión de la película. 
Finalmente, Ríos (2018), en la investigación denominada "Análisis de la 
narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons Why” de Netflix 2018" Universidad 
César Vallejo, tiene como objetivo analizar la narrativa audiovisual de la serie “13 
Reasons Why” de Netflix, 2018. Por otra parte, establece una investigación 
cualitativa de tipo aplicada con estudio del caso y de nivel transversal. Teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, se puede verificar que el director hizo uso de 
diferentes bandas sonoras que reforzaron el dramatismo en la serie. Además, el 
autor expone que el uso del sonido anticipa las emociones que puede brindar una 
escena. Finalmente, el recurso sonoro ocasiona que los espectadores se 
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identifiquen con los personajes; debido a que, las diferentes melodías generan 
sentimientos personales en cada uno de ellos. 
A continuación, se muestran los antecedentes internacionales, los cuales 
basan sus conclusiones en la música, las ideas, el mensaje, entre otros elementos 
de la narrativa audiovisual.  
Aguilar (2019), en su tesis “Análisis de narrativas audiovisuales de los 
personajes lésbicos en la serie Orange is the New Black”, redactada en la 
Universidad Politécnica Salesiana, plantea que su objetivo es interpretar las 
narrativas audiovisuales de los personajes lésbicos en la serie Orange is the New 
Black (OITNB) mediante la comprensión de las representaciones asignadas a los 
personajes en la serie. Así mismo. realiza una investigación de enfoque cualitativo, 
tipo aplicado y de diseño fenomenológico. Del mismo modo, emplea la técnica de 
la observación y como instrumento una ficha de observación. Según los resultados 
existe una significativa relación entre los diversos sonidos usados en la narrativa 
audiovisual con el acto de conmover al espectador. Dicha conmoción se genera a 
través de murmullos, silencios, el sonido del piano, entre otros. En conclusión, la 
música, los silencios y el sonido en general son esenciales al momento de narrar 
un acontecimiento y plasmarlo en un producto audiovisual. Por ello, con el correcto 
uso de este se puede lograr expresar diferentes emociones como amor, odio, 
venganza e ira sin la necesidad de emplear el diálogo.  
En el artículo científico "El discurso narrativo audiovisual en la serie de 
televisión 'Cuentos de viejos'" de la Universidad Católica Andrés Bello, elaborado 
por Castellano, Montoya y Páez (2019), se plantea como objetivo analizar la 
narrativa audiovisual de la segunda temporada en la serie Cuentos de Viejos. 
Además, establece una investigación cualitativa de diseño estudio del caso. Tiene 
como resultado que cada episodio de la serie cuenta con ideas, tramas y conceptos 
variados. Finalmente, se concluye que cada episodio de la serie cuenta con 
historias diferentes, pero que al fin y al cabo relatan el argumento central de esta. 
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García (2015), en la indagación “Metodología crítica de análisis textual en la 
realización fílmica” realizada en la Universidad Complutense de Madrid, tiene como 
objetivo llevar a cabo una metodología de desarrollo crítico para aplicarla en el 
análisis de los textos fílmicos. Emplea un enfoque cualitativo, básico y de diseño 
denominado estudio del caso. Además, emplea la técnica de la observación y una 
ficha de observación. En síntesis, la preocupación por la temática, el tiempo, el 
mensaje, el sonido, el director, los actores, el ambiente y el espacio es de suma 
importancia para poder elaborar un producto cinematográfico y, posteriormente, 
analizarlo y criticarlo de forma adecuada.  
La tesis "Análisis narrativo de la serie de ficción estadounidense Breaking 
bad: el protagonista como eje de construcción del relato televisivo" de la 
Universidad Europea de Madrid, elaborada por Mesonero (2013), tiene como 
objetivo estudiar la serie de ficción estadounidense Breaking bad aplicando un 
modelo de construcción narrativa desde el personaje. Así mismo, establece una 
investigación cualitativa de tipo básica con estudio del caso. Finalmente, se 
considera importante conocer los elementos narrativos, teniendo en cuenta que uno 
de los más importantes es la correcta propuesta del personaje, el cual debe contar 
con distintas características, dependiendo el relato, el estilo y el género a tratar. 
Por otro lado, cabe mencionar que la tesis se sustenta bajo la teoría del 
estructuralismo de Saussure, la triada de Gerard Genette y la teoría del cine: el 
sonido. La teoría del estructuralismo se centra en la estructura conformada por los 
elementos de la narrativa audiovisual y cómo es que los elementos sonoros y 
visuales transmiten mensajes sociales, históricos, entre otros. Beltrán (2008), 
explica que el estructuralismo tiene sus inicios en el siglo XX y nace como una 
teoría relacionada a la lingüística y psicología. Tiene influencia con el 
existencialismo y la filosofía. Así mismo, menciona que tiene como objetivo analizar 
las estructuras históricas, sociales, entre otras, las cuales son estudiadas en base 
al lenguaje verbal. Además, los estructuralistas no se basan en un análisis o 
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interpretación superficial de los hechos; sino que, buscan profundizar en lo que 
observan o escuchan para poder obtener resultados más relevantes. 
Por otro lado, en base a la tríada de Gerard Genette, Castany (2008), alega 
que la primera tríada propuesta por Genette está dividida en tres categorías; una 
enfocada en el relato, el cual se basa en algún componente, ya sea el enunciado o 
texto, que se pueda percibir a través de los sentidos y que posteriormente genere 
un significado; otro basado en la historia, la cual se conceptualiza como una serie 
de sucesos narrados en base a un orden cronológico; y finalmente, la narración que 
se define como la acción que convierte la historia en relato. 
Mientras que, la segunda tríada se enfoca en la relación que existe entre 
tiempo, modo y voz de un relato. Primero, para analizar el tiempo del relato es 
necesario comprender el tiempo de la historia, la cual se basa en el tiempo real en 
el que suceden los hechos; mientras que, el tiempo del relato se basa en un orden 
escogido por el narrador que no siempre es el mismo que el de la historia. Segundo, 
cuando se analiza la relación entre el modo y el relato se busca conocer cómo el 
autor modifica ciertas partes de la información que serán publicadas. Genette 
muestra dos formas de regular información, la primera es la distancia y la segunda 
será la perspectiva. Con ello se deduce que una historia puede ser contada de mil 
formas, todo dependerá del mensaje que el narrador o director quiera ofrecer a la 
sociedad. Finalmente, al estudiar la voz de un relato se analiza a la persona y al 
acto de narrar. Considerando que siempre existirá un narrador y un destinatario 
(puede ser real o virtual). Lo cual quiere decir que analizar la voz como tal implica 
conocer las funciones de un narrador y su relación con la historia. 
Finalmente, la teoría del cine: el sonido describe cuál es la importancia y sus 
funciones como elemento cinematográfico. Desde la perspectiva de Bálazs (1948), 
la función principal del elemento sonoro es situar al ser humano en un ambiente 
acústico realista e influenciarlo emocional y sentimentalmente a través de las 
palabras empleadas conjuntamente con el ritmo. Se basa en armonizar todo aquello 
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que observamos con la finalidad de que el significado que genere en los seres 
humanos logre sensibilizarlos. Así mismo, menciona que existen diversos tipos de 
sonido, uno de ellos es el asincrónico, el cual genera una diferencia entre lo que se 
ve y escucha; es decir, se podría visualizar una escena amorosa y feliz con una 
banda sonora que transmite odio y tristeza. Otro tipo de sonido es el explicativo, el 
cual si relaciona las partes de una historia con la melodía que se transmite con el 
fin de generar un mensaje en el espectador. 
Del mismo modo, es importante conocer los diferentes subtemas que explicarán 
detalladamente la investigación, uno de ellos es los medios audiovisuales. Desde 
la perspectiva de Piccinelli (2014), los medios audiovisuales son una herramienta 
que unen los actos de los seres humanos con la sociedad en general. Por ello, se 
menciona que todo producto audiovisual presentado en internet, televisión, cine, 
entre otros, muestra de forma directa la realidad social. Nielsen (2017), menciona 
que los medios audiovisuales sirven como herramienta para contar historias de 
forma visual y sonora aportando al pleno conocimiento del ser humano sobre la 
realidad de la sociedad. Así mismo, detalla que en la actualidad no solo se elaboran 
videos o películas; sino que, existen otras formas de crear contenido audiovisual no 
clásico. 
Entre dichos medios de información visual y sonora se encuentra el cine, 
desde la perspectiva de Sehn y Zordan (2014), el cine ha ido evolucionando; puesto 
que, pasó de mostrar una imagen unida al sonido bajo un entendimiento común y 
clásico a ser una relación emocional de ambos elementos en el que se prioriza 
brindar un mensaje que sensibilice al espectador. Por otro lado, Slansky y 
Richthofer (2019), conceptualizan a la cinematografía como la unión de imágenes 
en movimiento con sonidos que generan productos audiovisuales netamente para 
el cine o para la televisión, ya sea en películas o comerciales. Además, Mateer 
(2014), menciona que el cine se considera como arte y a la misma vez como un 
oficio, basado en la creatividad y constancia en la composición de elementos que 
generen productos visualmente atractivos.  
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Así mismo, es importante comprender el término “narrativa audiovisual”, pero 
para ello es necesario desglosarlo y conceptualizar cada palabra por separado. 
Para Ruíz (2017), la narrativa es un instrumento empleado cotidianamente por los 
seres humanos para expresar información. Así mismo, es el medio que conecta 
diversas ideas que posteriormente serán procesadas. Con ello quiere decir que, 
según como lo analiza Serratini (2020), es una forma de brindarle sentido a la 
sociedad a través de diversos relatos que pueden ser reales o ficticios, tales como 
los mitos o leyendas. Por otro lado, McAlpine (2016), conceptualiza a la narrativa 
como un género que facilita la construcción de una historia gramaticalmente 
coherente y cronológicamente correcta sobre algún tema relevante, con el fin de 
unir experiencias del pasado, presente y posible futuro. Finalmente, Martin (2019), 
destaca que para contar una historia no es necesario seguir una línea tradicional 
clásica; sino que, se debe estar dispuesto a todas las oportunidades que la 
experimentación ofrece. 
Mientras que, Barros y Barros (2015), consideran que la palabra 
“audiovisual” hace uso de la percepción, la visión y la capacidad de escuchar, con 
el fin de que la sociedad pueda entender al 100% lo que escucha y ve. Existen 
diversas formas de crear productos audiovisuales como; por ejemplo, en el cine, la 
radio, la televisión, entre otros.  
Por lo tanto, Sotelo (2017), concluye que la narrativa audiovisual muestra, a 
través de una secuencia de imágenes y sonidos, una historia que ocurre en un 
tiempo y espacio determinado. Dicha trama logra transmitir diversas sensaciones 
en el público.  Así mismo, Sauer (2017), analiza que la creación de una narrativa 
audiovisual consta de diversos pasos como la observación, exploración y definición 
del tema a tratar. Luego de ello los profesionales en el ámbito se encargan de armar 
la estructura visual y sonora desde la presentación hasta el desenlace de la misma. 
Dicha estructura está compuesta por diversos elementos tales como el espacio, los 
personajes, la idea, la música, entre otros. 
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Para entender al espacio como tal, se debe conocer su definición; por ello, 
Blanco (2002), menciona que el presente término se refiere al lugar y la distancia 
en el que los elementos (personas, objetos, entre otros) de un acontecimiento se 
relacionan entre sí en un tiempo determinado. Mientras que, Schroeder (2016), 
define al espacio como una parte del mundo real que está compuesto por diversos 
lugares los cuales necesitan de la presencia de un objeto para darle sentido al 
espacio en general.  
Blanco (2002) describe que para lograr el objetivo de la narración es 
importante definir qué espacios se usarán y cuáles no son necesarios; puesto que, 
de ello dependerá el entendimiento y comprensión del producto. Existen dos tipos 
de espacios; el primero, es el “espacio in” el cual se basa en mostrar los hechos 
dentro del campo; mientras que, el “espacio off” los muestra desde afuera. Luego 
de seleccionar qué espacio será útil se procede a determinar la posición en la que 
se va a enfocar la cámara, a esto se le denomina planos, ángulos y enfoque, lo cual 
permite enfatizar ciertos aspectos del lugar. 
De la misma forma, los personajes son un elemento esencial y desde la 
perspectiva de Pérez (2016), los personajes cinematográficos tuvieron su primera 
aparición en la segunda mitad del siglo XIX, teniendo como objetivo representar 
una historia de forma realista. Gutiérrez y Vaca (2017), mencionan que con el 
transcurso del tiempo el cine otorgó más protagonismo a las actrices, generando 
que sean la pieza clave para la caracterización de un personaje, teniendo como 
fundamento dar a conocer los conflictos que giraban en su entorno. 
Otro de los elementos es la idea, según Fernández y Martínez (1999), la idea 
o historia es la razón de ser de una producción audiovisual. Desde el momento en
el que se redacta debe poseer características que cubran la necesidad del relato. 
Esto quiere decir que, si no existe un relato bien estructurado la trama no sería 
coherente ni eficaz.  
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Como últimos elementos se encuentran la música y las voces, para 
Fernández y Martínez (1999), la música es una pieza esencial de la narrativa 
audiovisual que contribuye a la comprensión, identificación y conexión con la trama. 
Muchas veces sirve como un diálogo no hablado; puesto que, sin necesidad de que 
los personajes conversen entre sí logra transmitir emociones y sensaciones 
inexplicables. Así mismo, Porta (2014), explica que la música sirve como elemento 
influenciador en la audiencia; ya que, consigue cambiar el pensamiento de los 
espectadores con tan solo oír alguna melodía.  
Por otro lado, los autores Ansani, Marini, D’Errico y Poggi (2020), analizan 
que la influencia de la música se da mediante dos categorías denominadas 
inducción y música de fondo. En el caso de la inducción el oyente genera 
sentimientos por sí mismo; mientras que, en la música de fondo atribuye sus 
sentimientos al personaje del episodio. La música de fondo es usada no solo con 
el fin de generar alguna emoción en el espectador, sino de lograr que este emita 
juicios morales sobre lo visualizado.  
Finalmente, desde la perspectiva de Fasoli, Mazzurega y Sulpizio (2017), la 
voz es la señal que los seres humanos emplean para poder comunicarse, la cual 
con tan solo escucharse por unos segundos puede generar diversas perspectivas 
sobre quien escucha. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente tesis es de enfoque cualitativo y según Hernández, Fernández 
y Baptista (2006), este tipo de investigación se basa en analizar, interpretar y 
entender el significado de diversos temas. Además, tiene como principal elemento 
la observación de las variables, sin obtener datos estadísticos de estas. Así mismo, 
es de tipo aplicada; puesto que, tiene como finalidad analizar, solucionar y aplicar 
conocimientos previos a la problemática. Además, se basa en satisfacer 
necesidades basadas en el objeto de estudio. 
Desde la perspectiva de Rodríguez (2011), el diseño de investigación es una 
estructura y guía que sirve para obtener resultados verídicos, y a su vez, definir si 
las variables serán manipuladas o no. De acuerdo a lo expuesto, el diseño aplicado 
a la investigación es estudio de caso; debido a que, sirve para describir y 
comprender a la variable u objeto de estudio desde el método de la observación. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
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3.3. Escenario de estudio 
La serie es una producción original y exclusiva del servicio streaming Netflix, 
que relata una historia basada en acontecimientos históricos reales. La producción 
audiovisual fue estrenada el 28 de abril del 2017 y cuenta con 37 episodios divididos 
en 5 temporadas. Se realizó en España, país europeo que actualmente protege 
equitativamente a las personas, pero que en décadas anteriores menospreciaba a 
las mujeres como lo hacía el resto del mundo. Así mismo, está contextualizada en 
los años 20, época en la que las mujeres se inmiscuían poco a poco en labores que 
eran únicamente designadas al sexo masculino, por ello en la trama se relata 
explícitamente su lucha por la igualdad de género. 
“Las chicas del cable” está compuesta por espacios abiertos y cerrados que 
simbolizan y transmiten diversas emociones. Entre los espacios abiertos se 
encuentra la capital, la cual se convierte en un símbolo de progreso y trabajo 
emitiendo sentimientos de felicidad y prosperidad. Mientras que, en los espacios 
cerrados se muestran las celdas de una cárcel, en la que predomina la injusticia; la 
vivienda de los personajes, que en ocasiones muestra violencia y pasión; entre 
otros. Cabe mencionar que existe una diferencia emocional en cada espacio; 
puesto que, los abiertos muestran positivismo; mientras que, los cerrados suelen 
transmitir negatividad. 
Uno de los espacios más importantes es el edificio de la compañía telefónica; 
puesto que, ahí suceden los hechos trascendentales de la serie. Cuenta con 
diversos ambientes como el despacho, el área de trabajo, la sala de máquinas, 
entre otros. Cada uno de los escenarios de la compañía relata un acontecimiento, 
teniendo como resultado que el presente espacio transmite una combinación de 
emociones positivas y negativas. Por otro lado, es necesario considerar como 
piezas fundamentales a las partes del día, siendo relevante la mañana y la noche. 
Las escenas que transmiten paz, tranquilad y en cierta parte felicidad son grabadas 
en la mañana; mientras que, las que muestran rencor, tristeza, violencia y 
discriminación son resaltadas en la noche.  
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3.4. Participantes 
El análisis fue aplicado a la primera temporada de la serie, la cual cuenta con 
ocho episodios cada uno de 45 minutos aproximadamente. La importancia de la 
elección de la presente temporada radica en que muestra, de forma individual y 
detallada, la vida de cada uno de los protagonistas y cómo es que con el transcurso 
de la serie van compartiendo ideologías, sentimientos y pensamientos que poco a 
poco los va enlazando, llegando a convertirse en una sola historia. Así mismo, 
muestra el problema general que se llevó a cabo en toda la producción, el cual es 
pieza importante para entender la trama.  
Por otro lado, se realizaron dos entrevistas a expertos del rubro audiovisual, 
quienes visualizaron la serie para poder aportar datos relevantes a la investigación. 
El primer entrevistado fue Luis Panty Roncal, productor audiovisual con 15 años de 
experiencia, y la segunda entrevista se llevó a cabo con Jorge Anguaman, quien 
cuenta con más de 10 años de experiencia en producción audiovisual de América 
TV, ATV y Frecuencia Latina.  Dichas entrevistas se realizaron el 27 de setiembre 
y 04 de octubre consecutivamente, a través del software denominado Zoom. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica empleada es la observación y desde la perspectiva de Campos y 
Lule (2012), es la manera más estructurada, lógica y objetiva de captar imágenes 
de cierto contexto o espacio, a través de la vista, ya sea con el fin de mostrar o 
analizar algún objeto en particular. Así mismo, consideran que la guía de 
observación y de entrevista, que fueron usadas en la investigación, brindan al 
analizador la facilidad de recolectar, analizar y comprender toda la información que 
obtiene a través del sentido de la vista.  
La guía de observación de la investigación cuenta con ocho elementos 
divididos en categoría, subcategorías, atributos, elementos, si, no, descripción y 
análisis. En categoría se encuentra el elemento denominado narrativa audiovisual; 
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en subcategorías se encuentran el contenido, tratamiento de la historia y sonido; 
en los atributos se plantean ciertos aspectos que están ligados directamente con 
las subcategorías, para ello en contenido se muestra el personaje, espacio y acción; 
en tratamiento de la historia se plantea el argumento y el narrador; y en sonido se 
encuentra la música y las voces. Mientras que, la guía de entrevista cuenta con la 
categoría, subcategorías, atributos y 18 preguntas divididas entre tres a dos 
preguntas por indicador. 
3.6. Procedimientos 
La presente tesis inició con el planteamiento del tema y el título; 
posteriormente, se procedió a definir la problemática y objetivos de manera general 
y específica, también se justificó el estudio de manera teórica, práctica y 
metodológica. Luego, se realizó la búsqueda de información en libros, tesis y 
revistas científicas, las cuales sirvieron como fuentes para obtener datos detallados 
sobre los antecedentes nacionales e internacionales, teorías y enfoques que 
respaldan la investigación.  Además, se elaboró el marco metodológico, en el cual 
se identificaron las subcategorías y atributos de la categoría, concluyendo que la 
técnica adecuada para la tesis es la observación y que los instrumentos necesarios 
son la guía de observación, la cual servirá para analizar detalladamente los ocho 
episodios de la primera temporada de la serie; y la guía de entrevista, la cual se 
aplicó a dos expertos del rubro que vieron la serie, a través de la aplicación zoom.  
3.7. Rigor científico 
La presente indagación es válida y confiable; puesto que, contiene diversos 
aspectos científicos como consistencia lógica, basada en que todos los elementos 
de la investigación guardan relación entre sí; credibilidad; ya que, los resultados 
son verídicos y autónomos; y aplicabilidad; ya que, todos los datos recolectados 
pueden ser usados para investigaciones posteriores sobre narrativa audiovisual 
con otro objeto de estudio, ya sean películas o series. Así mismo, el instrumento de 
investigación ha sido validado por tres expertos del rubro de comunicaciones, 
quienes lo consideraron aplicable y efectivo.   
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3.8. Método de análisis de la información 
El método de análisis aplicado a la tesis es el hermenéutico, el cual se centra 
en la interpretación y la comprensión del objeto de estudio, teniendo en cuenta a 
todos los elementos que lo rodean. Así mismo, es una corriente filosófica que 
desvela el sentido de los mensajes, capta cada suceso para interpretar su 
singularidad y analiza de manera exhaustiva todo lo que puede visualizar. Teniendo 
presente lo mencionado, el análisis hermenéutico se relaciona directamente con la 
investigación; puesto que, el objetivo central es observar e interpretar la narrativa 
audiovisual, logrando comprender el uso de cada elemento aplicado a la serie “Las 
chicas del cable”. 
3.9. Aspectos éticos 
La presente investigación cuenta con integridad; puesto que, como se 
menciona en Concytec es una indagación objetiva y no influenciada por intereses 
personales. Así mismo, es un producto no maleficiente; ya que, no transgrede a 
ningún individuo y evita en su totalidad el plagio; puesto que, cada información 
obtenida de tesis, libros y artículos nacionales e internacionales ha sido citada 
debidamente según los lineamientos. 
Por otro lado, es importante mencionar que la tesis es totalmente autónoma; 
puesto que, no ha sido publicada previamente en ningún medio, virtual o impreso, 
para la obtención de otro grado académico o título profesional. Así mismo, queda 
suscrito que puede ser totalmente revisada de manera electrónica o física; ya que, 
todas las fuentes usadas han sido citadas correctamente. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES
En el presente capítulo de la investigación se presentan los resultados y 
discusiones obtenidos del análisis aplicado a la narrativa audiovisual en la serie 
original de Netflix “Las chicas del cable”, el cual se realizó bajo el instrumento 
denominado guía de observación. En esta guía se analizaron tres subcategorías: 
contenido, tratamiento de la historia y sonido. De acuerdo a ello se obtuvo que el 
sonido es la subcategoría más importante, siendo la música y las voces los atributos 
principales; así mismo, el contenido es el segundo más relevante; ya que, los 
personajes principales y secundarios, los espacios abiertos y cerrados; la 
presentación, nudo y desenlace son la base para la creación de un correcto 
producto audiovisual; finalmente, el tratamiento de la historia, compuesto por el 
desarrollo argumental y el narrador brindan mayor énfasis a la narrativa audiovisual. 
Para responder al primer objetivo específico de la investigación se debe 
explicar la subcategoría contenido, a la cual se le designaron atributos como 
personaje, espacio y acción. Se obtuvo que, de los siete elementos analizados, 
cuatro fueron los más resaltantes y repetitivos en todos los episodios, estos son los 
personajes principales, que gracias a la excelente caracterización y personificación 
brindaron de forma clara la idea principal de la historia; los espacios cerrados, que 
en base a la ambientación transportan al espectador al contexto real de la serie; el 
nudo, que en cada episodio se muestra con mayor intensidad; y el desenlace, que 
muestra el cierre de cada episodio. 
El atributo personaje cuenta con los elementos principales y secundarios, de 
los cuales los principales se usaron en los ocho episodios; mientras que, los 
secundarios solo en los episodios 1, 2, 3, 5 y 7. Es importante resaltar que los 
personajes principales mostraron un cambio notorio durante el transcurso de la 
primera temporada; ya que, al principio se visualizaba a las operadoras telefónicas 
como elementos vulnerables y con el transcurso del tiempo se convirtieron en 
mujeres empoderadas, capaces de dar su punto de vista y de defenderse ante 
cualquier situación que atente contra su vida. Por otro lado, los personajes 
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secundarios se mostraron como un acompañamiento de los principales; sin 
embargo, existen personajes secundarios que generaron gran impacto y cambiaron 
la idea general del episodio. Así mismo, cabe mencionar que durante los ocho 
episodios el vestuario y maquillaje de los personajes principales y secundarios 
mantuvo una misma línea estética basada en los años 20. 
El atributo espacio está clasificado por espacios abiertos y cerrados. Los 
espacios abiertos fueron usados en el episodio 1, 2 y 7 para generar más énfasis a 
las emociones que se deseaban transmitir; ya que, se mostró de forma general 
cada espacio de la compañía telefónica y la estación de tren en dónde por primera 
vez se reúnen Alba y Francisco. Dichos espacios simbolizan paz y discusiones de 
forma simultánea. Por otro lado, los espacios cerrados fueron utilizados en todos 
los episodios de la primera temporada; puesto que, sirvieron para generar mayor 
intriga en el espectador, para narrar de forma más detallada los sucesos, para 
mostrar los acontecimientos más importantes de la temporada y para generar 
emociones de gran impacto.  
El atributo acción se divide en presentación, nudo y desenlace. Los episodios 
1, 4, 5, 6 y 8 emplearon la presentación como uno de los elementos principales de 
la temporada; debido a que, cada episodio mostraba un inicio distinto; mientras que, 
algunos comenzaban con un suceso trágico, otros brindaban paz y felicidad. Por 
otro lado, todos los episodios contaban con un nudo en específico, el cual se volvía 
más intenso conforme se iba desarrollando la historia. Al principio el nudo solo se 
mostraba como un chantaje, pero luego se volvió un problema mayor, mostrándose 
cómo las mujeres eran violentadas física y verbalmente por el sexo masculino sin 
recibir ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades. Finalmente, el desenlace 
fue usado en 7 episodios como una forma de concluir con las problemáticas que se 
generaban, pero también como una puerta a futuras discusiones entre los 
personajes. 
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El segundo objetivo específico se basa en interpretar la subcategoría 
tratamiento de la historia. Dicha subcategoría cuenta con atributos como desarrollo 
argumental y narrador, de los cuales se obtuvo que el argumento y, únicamente, el 
narrador autodiegético son piezas claves para la narrativa audiovisual. El 
argumento se centró en un conjunto de acciones basadas en la idea principal de la 
narración audiovisual y el narrador sirvió como herramienta para recalcar o enfatizar 
ciertas acciones o situaciones.  
El atributo desarrollo argumental se centra en el argumento como tal de toda 
narración audiovisual. Este fue usado en los ocho episodios de la primera 
temporada de la serie mostrando temas de gran importancia para la sociedad tales 
como discriminación de género, maltrato físico y verbal, homosexualidad y 
diferencias socio económicas. Así mismo, el argumento se muestra con grandes 
cambios, mientras en unos episodios transmite mayores niveles de angustia y 
nostalgia, en otros solo se basa en el amor y el afecto emocional existente entre los 
personajes. 
El atributo narrador cuenta con los elementos autodiegético, heterodiegético 
y homodiegético. En la temporada no hubo presencia del narrador heterodiegético 
ni homodiegético, sino del autodiegético, el cual fue usado en los ocho episodios. 
Dicho narrador tiene la función de contar ciertos fragmentos de la historia desde los 
sucesos que ha vivido, es decir, desde su propia experiencia. En este caso el 
narrador autodiegético fue la protagonista de la serie: Lidia Aguilar (Alba), quien 
hace uso de este elemento esporádicamente. Al principio da a conocer diferentes 
sucesos de forma más objetiva; sin embargo, con el transcurso de los episodios se 
deja llevar por sus emociones y los terribles momentos de su pasado.  
El tercer objetivo responde a la problemática de conocer qué transmite el 
sonido en la serie, el cual está compuesto por la música y voces. Tras el respectivo 
análisis del producto audiovisual se obtuvo que siete episodios de la temporada 
aplican la música; mientras que, los ocho episodios hacen uso de las voces. El 
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atributo música fue utilizado en base a bandas sonoras y sonidos instrumentales 
que simbolizan picardía, amor, paz, tranquilidad, libertad, tristeza y enojo. Por otro 
lado, las voces se basaron en el diálogo de los personajes, en el caso de las 
mujeres se empleaba un tono cálido y refinado y en los hombres grave y pausado. 
Ello simbolizaba la diferencia de poder que había entre ambos géneros, mujeres 
sumisas y hombres empoderados.  
 
En base a las discusiones, es importante recalcar que la ausencia de alguno 
de los elementos de la narrativa audiovisual generaría que la serie o película no 
tuviera coherencia y sea poco atractiva e impactante para los espectadores. Una 
teoría que sustenta dicha información es la del estructuralismo. Beltrán (2018), 
define que el estructuralismo tiene como objetivo analizar las estructuras de forma 
individual para poder obtener resultados más relevantes. Relacionando lo 
mencionado con la investigación, se deduce que fue de suma importancia poder 
describir, interpretar y analizar elemento por elemento de la narrativa audiovisual 
de la serie; ya que, se obtuvo de manera detallada que el más relevante fue el 
sonido, luego el contenido y finalmente el tratamiento de la historia. Así mismo, 
existen investigaciones que obtienen conclusiones similares, una de estas es la de 
Sebastiani (2018), quien en su tesis concluye que todos los elementos de la 
estructura narrativa son relevantes para la producción de una serie o película; 
además, García (2015), menciona que es necesario preocuparse individualmente 
por la historia, sonido, personajes y espacios.  
 
En relación a los resultados del primer objetivo específico sobre la 
subcategoría contenido se menciona que los personajes, espacios y acciones 
definen detalladamente cómo se llevará a cabo la historia. Así mismo, se obtiene 
que tanto el nudo como el desenlace son uno de los elementos más resaltantes de 
la narrativa, es decir, es importante tener un orden para relatar la historia, teniendo 
en cuenta ello es relevante mencionar la teoría de la tríada Gerard Genette. 
Castany (2008), alega que en la primera tríada propuesta por Genette se menciona 
que una historia está basada en una serie de sucesos narrados en base a un orden 
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cronológico, lo cual es aplicable a la investigación en el atributo acción; ya que, está 
compuesto por la presentación, nudo y desenlace siguiendo una secuencia 
ordenada en el tiempo. Sin embargo, la serie da a conocer que no siempre es 
necesario tener una presentación para que la historia sea coherente y atractiva. Por 
otro lado, hay diversas tesis y revistas científicas que se relacionan con lo 
mencionado. Sebastiani (2018) en su trabajo de investigación concluye que todos 
los elementos de la estructura narrativa son de suma importancia; puesto que, 
hacen que las películas sean totalmente entendibles. 
Tras los resultados del segundo objetivo específico basado en la 
subcategoría tratamiento de la historia se puede aludir que el desarrollo argumental 
y el narrador autodiegético son esenciales en la serie. Por ello una teoría aplicable 
a esta información es la teoría de la tríada de Gerard Genette, la cual según 
Castany (2008), enfatiza que una historia puede ser contada de mil formas, todo 
dependerá del mensaje que el narrador quiera ofrecer a la sociedad, y que cuando 
se analiza la relación entre el modo y el relato se busca conocer cómo el autor 
modifica ciertas partes de la información que serán publicadas. En relación con la 
teoría y lo analizado en la presente tesis se deduce que el narrador cumple un rol 
muy importante en la serie; ya que, cuenta la historia desde su perspectiva teniendo 
en cuenta los sucesos que marcaron su pasado, por ello el mensaje que se quiera 
transmitir al espectador dependerá de la forma en cómo se relata la historia. Una 
acotación importante es que el narrador no participa de forma permanente en cada 
episodio de la serie; sino que, aparece en escenas que es necesario explicar algún 
tema o relacionar el presente con el pasado. Así mismo, el productor Jorge 
Anguaman declaró que “el narrador tiene que ver sencillamente para elevar ciertos 
parámetros, cuando la serie y los enlaces de las historias no lo permiten, yo creo 
que solamente es importante cuando hay un flashback”. Dicho en otras palabras, 
un narrador debe usarse en fracciones importantes de la serie o película con el fin 
de generar énfasis a la acción que se está llevando a cabo. Por otro lado, teniendo 
en cuenta al desarrollo argumental Castellanos, Montoya y Páez (2019), en su 
artículo concluyen que cada episodio de una serie contiene diferentes historias que 
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unidas entre sí relatan el argumento central. Esto quiere decir que, sin la existencia 
de un desarrollo argumental adecuado no habría acciones por relatar. 
Finalmente, en base a los resultados del tercer objetivo específico sobre la 
subcategoría sonido se menciona que las voces y la música logran transmitir 
emociones impactantes al espectador. En base a ello es importante recalcar la 
teoría del cine en base al sonido, para ello Bálazs (1948), define que la función 
principal del elemento sonoro es situar al ser humano en un ambiente acústico 
realista e influenciarlo emocional y sentimentalmente a través de las palabras 
empleadas conjuntamente con el ritmo. Además, menciona que existe el sonido 
explicativo, el cual relaciona las partes de una historia con la melodía que se 
transmite con el fin de generar un mensaje en el espectador. En base a la teoría se 
afirma que la música y voces empleadas en la serie tuvieron la función de transmitir 
diversas emociones al espectador con la finalidad de generar que se contextualicen 
y sitúen en la posición de los personajes para poder vivir la historia como una 
realidad propia. Así mismo, Aguilar (2019), en su tesis universitaria menciona que 
la música es esencial al momento de narrar un acontecimiento y plasmarlo en un 
producto audiovisual; ya que, con el correcto uso de este se puede lograr expresar 
diferentes emociones como amor, odio, venganza e ira sin la necesidad de emplear 
el diálogo. Finalmente, según el productor audiovisual Luis Panty “es importante; 
ya que, la música siempre nos transmite sensaciones y nos lleva a situarnos mejor 
en la situación del momento, generalmente se describen dentro de todas las series 
y películas”. Además, relata que las voces empleadas en el diálogo de la serie son 
“bastante claro y entendible para la audiencia; ya que, van contando muy 
claramente la esencia y situaciones que se van desarrollando”.  
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V. CONCLUSIONES
Tras el minucioso análisis de la narrativa audiovisual en la serie original de 
Netflix “Las chicas del cable” se concluye que todos los elementos que la conforman 
se aplican de forma directa a la serie. Por un lado, la subcategoría denominada 
contenido brinda la personificación, ambientación y trama de la historia en general; 
ya que, contiene atributos como personajes, espacios y acciones. Por otro lado, el 
tratamiento de la historia asocia todas las acciones de la narración a través del 
desarrollo argumental y genera mayor énfasis a ciertas escenas gracias al narrador. 
Mientras que, finalmente, el sonido armoniza cada escena de la temporada, 
transmitiendo diversas emociones al espectador. 
Seguidamente, en base al primer objetivo específico de la investigación, el 
cual es explicar la subcategoría contenido, se sintetiza que los personajes son 
caracterizados de manera detallada teniendo en cuenta la evolución de sus 
acciones en toda la trama, la vestimenta, los gestos y el rol que van a cumplir. Es 
visible la evolución de los personajes principales como Lidia Aguilar, Carlota 
Rodríguez, Ángeles Vidal y Nadia de Santiago, quienes sufren grandes injusticias 
durante el desarrollo de la trama, pero que con el transcurso de la temporada logran 
alzar su voz y derrotar sus temores para enfrentar al sexo masculino. Así mismo, 
los espacios abiertos y cerrados son ambientados de manera adecuada, para lograr 
transmitir la idea principal de la historia. Dichos espacios cuentan con utensilios 
estratégicamente colocados para contextualizar de forma correcta al espectador. 
Finalmente, las acciones (presentación, nudo y desenlace) pasan de ser elementos 
particulares de cada personaje a convertirse en una situación en la que todos se 
encuentran involucrados.  
De acuerdo al segundo objetivo específico ligado a la subcategoría 
tratamiento de la historia, se deduce que el desarrollo argumental y el narrador son 
fundamentales en la producción cinematográfica; puesto que, el argumento tiene 
como finalidad dar a conocer cada acción que se va a llevar a cabo en la trama, 
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desde los actos más pacíficos, hasta lo más revolucionarios. Así mismo, brinda una 
sinopsis de lo más importante de la historia, mostrando cada situación con su 
respectivo contexto. También, plantea sorpresas y giros inesperados; tales como, 
cuando Ángeles Vidal estaba a punto de escaparse del horror que vivía con su 
esposo, pero al final fue atrapada por él para posteriormente perder a su hija, o 
incluso cuando parecía que Lidia Aguilar continuaría cegada por sus propios 
intereses, pero terminó ayudando a todas sus compañeras de trabajo renunciando 
al amor de su vida para siempre. Por otro lado, el narrador autodiegético tiene la 
función de brindar información extra a la historia desde su perspectiva. Es así que 
puede lograr generar una postura positiva o negativa en el espectador; ya que, 
relata los sucesos en base a las experiencias vividas.  
Finalmente, el tercer objetivo específico está centrado en la subcategoría 
sonido, conformada por atributos como voces y música. En síntesis, las voces están 
ligadas directamente con el diálogo existente entre los personajes, presentándose 
diversos tonos de voz; algunos agudos y otros graves, con el fin de dar a conocer 
la diferencia latente entre géneros. Por otro lado, la música es usada a lo largo de 
todas las escenas con el objetivo de potenciar emociones como felicidad, lujuria, 
tristeza y odio. Canciones como “End of days” y “We are strong” son usadas en los 
diversos episodios, para resaltar la tristeza y el futuro empoderamiento de las 
mujeres. Así mismo, se emplearon sonidos instrumentales que sirvieron de 
acompañamiento de las voces.  
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VI. RECOMENDACIONES
La serie analizada tuvo un gran impacto a nivel mundial logrando estar 
en el ranking de las mejores series españolas producidas por Netflix. Ello se 
debe a los temas que aborda y al correcto uso de los elementos de la narrativa 
audiovisual, lo cual quiere decir que el presente análisis sirve como modelo para 
conocer qué elementos se deben considerar para elaborar una producción 
audiovisual eficaz. Ante lo mencionado, se recomienda a los productores y 
directores audiovisuales poner énfasis en subcategorías como el contenido, 
tratamiento de la historia y sonido; ya que, son esenciales para generar gran 
impacto en el espectador.  
La segunda recomendación es que brinden mayor énfasis a los 
personajes secundarios; debido a que, como se visualizó en el análisis de la 
primera temporada de la serie, son personajes muy poco usados, pero que 
cuando se genera un adecuado planteamiento de su participación pueden lograr 
cambiar el rumbo de la trama, ocasionando intriga en el público. Esto quiere 
decir que, de alguna u otra forma, en este tipo de series, cumplen un rol igual 
de importante que los personajes principales. 
Así mismo, se recomienda a los realizadores audiovisuales que enfaticen 
temas de importancia social en el desarrollo argumental de las series; puesto 
que, generan mayor interés en los espectadores y desarrolla un perfil crítico en 
ellos. Además, se sugiere que el narrador autodiegético sea empleado como un 
acompañamiento de la trama; debido a que, aporta datos extras del pasado y el 
posible futuro que no se logran visualizar en las escenas. 
Finalmente, se recomienda hacer una búsqueda exhaustiva de los 
sonidos instrumentales y bandas sonoras que se harán uso en las series o 
películas; puesto que, son de gran apoyo al momento de transmitir emociones 
y muchas veces sirven como reemplazo de los diálogos entre los personajes.  
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ANEXO 2. Instrumento de recolección de datos – Guía de observación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 
































TEMPORADA 1: EPISODIO 1 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 1 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 1 “Los sueños” 






Personajes presentados de 
forma explícita. 
Se muestra un pequeño 
extracto de la vida personal de 
cada personaje, resaltando su 
pasado y presente. 
Son personajes repetitivos en 
todo el episodio. 
Sus vestuarios marcan la 
diferencia socioeconómica en 
cada uno de ellos.  
Los personajes principales son 
representados mayormente por el 
sexo femenino; ya que, buscan 
mostrar la discriminación y violencia 
que sufrían las mujeres en los años 
20. Así mismo, cabe resaltar que este
tipo de personajes con esenciales
para comprender el propósito de la
serie. Además, la demostración
detallada de la vida de cada personaje
principal genera mayor atracción e
importancia al episodio.
Secundarios X 
Personajes que son 
irrelevantes para el episodio, 
su aparición es básicamente 
de acompañamiento a los 
principales. 
Los personajes secundarios 
presentados en este episodio actúan 
como complemento y brindan cierta 
sensación de paz a la escena. 
Espacio Abierto X 
Descripción de forma general 
de la Compañía Telefónica 
Nacional de España. 
El ambiente de la compañía telefónica 
transmite una gran desigualdad entre 
los hombres y mujeres; ya que, se 
muestra al sexo masculino en puestos 
de trabajo superiores al de las 
mujeres. 
Cerrado X 
Se muestra la celda en donde 
Lidia Aguilar (Alba) fue 
encarcelada tanto de pequeña 
como adulta, la sala del hogar 
de Ángeles Vidal, la pensión 
en donde vive Marga Suárez y 
licorerías en donde se 
realizaban reuniones de la 
compañía. 
La mayor parte de espacios cerrados 
en esta temporada denotan tristeza, 
injusticia, ira y abuso como, por 
ejemplo, la cárcel en la que Lidia 
Aguilar (Alba) estuvo encerrada sin 
haber cometido ningún tipo de delito y 
el hogar de Ángeles Vidal que es un 
espacio en el que predomina el 
machismo. Por otro lado, hay ciertos 
lugares que simbolizan paz y 
tranquilidad como la pensión en 
donde vive Marga Suárez. 
Acción 
Presentación X 
La presentación del episodio 
inicia con un panorama 
general del contexto de los 
años 20: desigualdad de 
género en todos los aspectos. 
Así mismo, muestra cómo se 
desarrolla el ámbito laboral en 
la compañía telefónica. 
Se puede observar que este tipo de 
presentaciones origina que el 
espectador se conecte al 100% con la 
serie, sobre todo las mujeres, por ser 
el sexo discriminado en la producción 
audiovisual. Por otro lado, cabe 
resaltar que el inicio ha sido 
sumamente minucioso.  
Nudo X 
El nudo está centrado en el 
chantaje en el que Lidia 
Aguilar (Alba) se encontraba 
sometida; ya que, al ser 
culpada de un homicidio que 
no cometió fue trasladada a la 
cárcel principal de Madrid. En 
dicho lugar fue chantajeada 
por el capitán, quien le dijo que 
sería libre si robaba la caja 
fuerte de la compañía 
telefónica.  
El presente elemento se desarrolló de 
manera impactante, demostrando el 
inicio de muchas injusticias que se 
desarrollarán de manera detallada en 
los siguientes episodios. 
Por otro lado, se visualiza que existen 
giros de la historia en los que los 
personajes son sorprendidos por su 
pasado, lo que origina que el 
transcurso de su vida ya no sea el 
mismo al que habían planeado. 
Desenlace X - - 
Tratamiento 





El argumento del primer 
episodio se basa en la 
introducción de la historia de 
cada personaje principal, 
narrando los acontecimientos 
en espacios abiertos y 
cerrados. Así mismo, se 
plasman acciones del 
presente y flashbacks 
(recuerdos del pasado). 
La planificación y elaboración del 
argumento en este episodio, han sido 
pasos de suma importancia; debido a 
que, sin este elemento la historia no 
podría ser narrada. Por otro lado, 
cabe resaltar que es un argumento 
minucioso e impactante, en el que 
cada acción trae consigo una 





Lidia Aguilar (Alba), quien es 
el personaje principal, inicia el 
episodio contextualizando al 
espectador desde su punto de 
vista, teniendo en cuenta los 
acontecimientos que ha vivido 
en el pasado.  
La narradora autodiegética brindó 
suspenso, dinamismo e interés al 
episodio; puesto que, mencionó un 
problema de suma importancia para la 
sociedad: la desigualdad de género.  
Narrador 
heterodiegético 
X - - 
Narrador 
homodiegético 






Las voces en los diálogos de 
los personajes varían 
notoriamente, en el caso de 
las mujeres el tono de voz es 
cálido y refinado, en los 
hombres es grave y pausado. 
Además, el tono depende de 
la situación en la que los 
personajes se encuentren.  
Las voces cambian gradualmente 
dependiendo el contexto de cada 
escena. Particularmente en esta 
escena se notan tonos que 
demuestran manipulación y; por otro 
lado, tranquilidad.  
TEMPORADA 1: EPISODIO 2 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 2 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 2 “Los recuerdos” 






Los personajes principales 
potencian sus características. 
Se visualiza que las trabajadoras 
de la compañía fortalecen la 
amistad obtenida en el primer 
episodio. 
Se revelan secretos importantes 
de Lidia Aguilar (Alba).  
Ángeles Vidal se entera que su 
esposo le es infiel; sin embargo, 
intenta creer que es mentira. 
La vestimenta de los personajes no 
varía.  
En este episodio se visualiza 
claramente cómo los personajes 
van evolucionando poco a poco, 
el ejemplo más notorio es Lidia 
Aguilar (Alba), quien pasó de ser 
una mujer solitaria y 
despreocupada por los demás, a 
una persona que cuenta con 
grandes amigas.  
Los personajes principales 
muestran la facilidad de poder 
cambiar su actitud 
espontáneamente.  
Secundarios X 
Los personajes secundarios son 
escasos, solo se presentan en dos 
ocasiones, teniendo muy poco 
tiempo frente a cámara. 
La corta presentación de estos 
personajes brinda alegría 
complementaria al episodio, 
exactamente en la escena en la 
que se realizó una reunión en la 
pensión en donde vive Marga. 
Espacio Abierto X 
Se muestra la estación de tren en 
donde Lidia Aguilar (Alba) y 
Francisco Gómez se reunieron, 
tanto en el presente como en el 
pasado. 
Otros espacios abiertos son las 
calles de Madrid, las cuales se 
presentan de forma esporádica.  
La presentación de la estación del 
tren transmite amor y nostalgia; 
debido a que, es el lugar en 
donde Lidia Aguilar (Alba) y 
Francisco Gómez se separaron 
cuando eran pequeños. Por otro 
lado, las calles de Madrid 
simbolizan progreso y ambición. 
En este episodio los espacios 
abiertos han sido de suma 
importancia.  
Cerrado X 
Los espacios cerrados que se 
tomaron en cuenta son la centralita 
(lugar en donde se realizan las 
llamadas telefónicas), la pensión 
en donde vive Marga Suárez y el 
hogar de la familia Cifuentes. 
Los espacios cerrados transmiten 
esfuerzo e inteligencia por parte 
de las mujeres encargadas de la 
centralita, secretos, amistad y 
ciertos sentimientos de tristeza. 
La importancia de los presentes 
espacios en el segundo episodio 
radica en que brindan suspenso a 
la trama y mantienen conectados 
a los espectadores. 
Acción 
Presentación X - - 
Nudo X 
El nudo se desarrolla cuando Lidia 
Aguilar (Alba) es descubierta por 
Francisco Gómez, robando el 
dinero de la caja fuerte de la 
compañía. Por tal motivo, no logró 
cesar el chantaje al que estaba 
sometida y desde ese momento 
empieza a ser perseguida 
incansablemente por la policía.  
Se puede analizar cómo es que la 
problemática que tenía una 
supuesta solución origina 
mayores complicaciones que van 
involucrando poco a poco a todos 
los personajes.  
Desenlace X 
Se desarrolla en base a la ayuda 
monetaria que recibe Lidia Aguilar 
(Alba) por parte de Francisco 
Gómez. Gracias a ello logra ser 
libre del chantaje.  
El desenlace se ve sencillo a 
simple vista, pero profundamente 
no lo es; ya que, es el inicio de 
problemas que traerán grandes 
consecuencias.  
Tratamiento 





El segundo episodio titulado “Los 
recuerdos” se argumenta en la 
desesperación de Lidia (Alba) al no 
poder robar el dinero, en cómo 
Marga trata de ocultar la infidelidad 
del esposo de Ángeles Vidal con la 
secretaria en la fiesta de la 
compañía y la forma en la que el 
padre de Carlota Rodríguez intenta 
oprimirla.  
El argumento de este episodio es 
mucho más impactante que el 
anterior; debido a que, se van 
descubriendo hechos del pasado 
que justifican ciertas acciones del 
presente. Así mismo, muestra 
escenas en las que se pone a 
prueba la amistad que existe 





Este tipo de narrador se presenta 
en distintos momentos del 
episodio, uno de ellos es cuando 
Lidia Aguilar (Alba) cuenta 
fracciones de su vida y menciona 
frases importantes que hablan 
sobre cómo le ha pagado el 
destino.  
La participación de la narradora 
autodiegética se realiza en 
momentos críticos de la vida de 
Lidia Aguilar (Alba) y en 
situaciones en las que está 




X - - 
Narrador 
homodiegético 
X - - 
Sonido Música X 
Existen dos tipos de música en el 
presente episodio: 
- Música alegre para una
fiesta en la que se
encuentra Ángeles Vidal y
su esposo. Del mismo
modo, para la reunión que
se realizó en la pensión en
donde vive Marga.
- Música melancólica, se
coloca en el encuentro
entre Lidia Aguilar (Alba) y
La música sirve como 
complemento a las diversas 
escenas, jugando un papel 
fundamental al momento de 
querer transmitir emociones.  
En la escena en la que Ángeles 
Vidal y su esposo se encuentran 
en una fiesta se presenta una 
canción alegre, pero con un tono 
súper bajo; ya que, en ese preciso 
momento Ángeles estaba 
viviendo una situación muy triste. 
Francisco en la estación de 
tren.  
Voces X 
El diálogo de los personajes 
mantiene la misma línea que en el 
primer episodio (cálido y refinado 
para las mujeres, grave y pausado 
para los hombres). Los tonos de 
voz varían de acuerdo a la trama 
de cada escena. 
Las voces juegan un rol muy 
importante; ya que, en algunos 
momentos son actuados para 
mentir y en otras ocasionas para 
hablar con mucha sinceridad.  
TEMPORADA 1: EPISODIO 3 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 3 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 3 “Las mentiras” 





Principales X  
En el presente episodio los 
personajes principales son 
envueltos por la desconfianza y 
los celos. Las protagonistas 
empiezan a verse sumergidas en 
problemas continuamente. Claro 
ejemplo es que Carlota 
Rodríguez fue despedida de la 
compañía por culpa de su padre 
y la escena en que Lidia Aguilar 
(Alba) se vuelve a ver sumergida 
en otro chantaje por parte del 
mismo policía.  
Por otro lado, Carlota Rodríguez 
tiene su primer beso con una 
mujer.  
Se logra observar cómo las 
acciones de los personajes 
principales traen grandes 
consecuencias. Además, se 
muestra cómo la personalidad y el 
rol que cada uno cumple en el 
episodio se va definiendo de forma 
concreta. Así mismo, se genera la 
primera presentación homosexual 
en toda la temporada. 
Secundarios X  
Se presenta la verdadera Lidia 
Aguilar a la compañía para 
solicitar una vacante de trabajo.  
Es importante resaltar cómo la 
elaboración del presente personaje 
es de suma importancia; ya que, 
cambió el rumbo de todo el 
episodio al generar que la mentira 
de Alba pueda ser descubierta. 
Espacio 
Abierto  X - - 
Cerrado X  
Se hace uso de diversos 
espacios cerrados como la 
centralita, el departamento de 
economía de la central telefónica, 
el hotel (burdel) en donde Alba 
El uso de los espacios cerrados en 
este episodio sirve para narrar 
situaciones más detalladas y 
generar mayor intriga. En el 
departamento de economía se vive 
vivía de pequeña y la pensión en 
donde se hospeda Marga.  
el amor telefónico entre Pablo y 
Marga Suárez y en el restaurante 
se expresa la tristeza de Carlota 
Rodríguez al ser despedida de la 
compañía.  
Acción 
Presentación X - - 
Nudo X 
El nudo se genera cuando la 
verdadera Lidia Aguilar se 
presenta en la compañía para 
solicitar un puesto de trabajo, 
ante ello la secretaria de 
Francisco Gómez (quien con 
anticipación había sido llamada 
por la esposa de Francisco para 
que lo vigile) llama a la policía 
para entregar a Alba. Sin 
embargo, la policía fue quien 
chantajeó a Alba para que se 
haga pasar por Lidia Aguilar, por 
ello la entrevista de fue de forma 
secreta y vuelve a chantajearla, 
pero con una suma mayor de 
dinero. Ante esta situación Alba 
se propone robar el prototipo de 
la nueva máquina para la central 
telefónica. 
En el presente episodio el nudo no 
se centra en un solo personaje 
principal, sino en varios que con el 
transcurso de las escenas se van 
involucrando. Todo ello sirve para 
captar la atención del espectador y 
mantener la intriga del episodio.  
Desenlace X 
El desenlace solo es elaborado 
para Carlota Rodríguez, quien 
gracias a Sara Millán (la jefa de la 
centralita) logra volver a la 
compañía en un puesto mucho 
más importante, pero arriesgado. 
El desenlace se desarrolla de 
manera inesperada; puesto que, 
era inimaginable que Carlota 
Rodríguez ocupe un puesto tan 
importante (espiar las 
conversaciones de la central 
telefónica) siendo su padre un 
 
 
miembro de la naval española. 
Este tipo de cambios inesperados 
genera mayor intriga.  
Tratamiento 





“Las mentiras” es un episodio 
centrado en la desconfianza, el 
miedo y el dolor. Se visualiza de 
forma detallada la crítica 
situación de Lidia Aguilar (Alba) 
en el ámbito laboral y 
sentimental; la tristeza de Carlota 
Rodríguez y la decepción 
profunda de Ángeles Vidal. 
El tercer episodio da a conocer el 
poder del machismo en esa época 
y los primeros pasos del 
feminismo, cuando Mario cree 
haber logrado que Ángeles Vidal 






Lidia Aguilar (Alba) inicia 
narrando el significado de mentir 
teniendo en cuenta las acciones 
que ella ha cometido durante los 
episodios. Dicha narración se 
repite en diversos fragmentos de 
todo el episodio.  
Este tipo de intervenciones del 
narrador genera conciencia e 
interés en entender cómo se siente 
el personaje.  
Narrador 
heterodiegético 
 X - - 
Narrador 
homodiegético 
 X - - 
Sonido 
Música  X  
Durante toda la serie se pueden 
escuchar sonidos instrumentales 
agudos de fondo. No hay 
presencia de canciones como tal.  
El sonido aplicado concuerda con 
el contexto; ya que, brinda paz y 
tranquilidad a escenas de felicidad.  
Voces  X  
Las voces mantienen el mismo 
tipo de tono (cálido y refinado 
para las mujeres, grave y 
pausado para los hombres).  
Este tipo de tono de voz brinda 
serenidad al episodio, tratando de 
equilibrar las escenas 
problemáticas. 
  
TEMPORADA 1: EPISODIO 4 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 4 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 4 “Los sentimientos” 





Principales X  
En este episodio los personajes se 
compenetran mucho más que en los 
anteriores:  inicia el amor entre 
Carlos Cifuentes y Lidia Aguilar 
(Alba), uno de los personajes 
principales intenta suicidarse, Marga 
tiene su primer encuentro en 
persona con Pablo y Ángeles Vidal 
es brutalmente golpeada por su 
esposo. 
La vestimenta continúa siendo 
pulcra marcando las diferencias 
socio-económicas. 
En el maquillaje de la protagonista 
predominan los labios rojos, lo cual 
denota sensualidad. 
El vínculo que había entre las 
teleoperadoras se va 
fortaleciendo, lo cual es una 
señal de que juntas pasarán por 
grandes obstáculos, pero que 
jamás se abandonarán.  
Por otro lado, el tipo de 
vestimenta es un claro ejemplo 
de las desigualdades que 
existían en la época, así mismo 
de los paradigmas a los que 
estaban sometidas las mujeres: 
el vestirse para agradar a los 
hombres. 
Secundarios  X - - 
Espacio 
Abierto  X - - 
Cerrado X  
Los espacios cerrados que se 
visualizan en este episodio son el 
hotel (burdel) en donde Alba vivía de 
pequeña, la casa personal de Carlos 
Cifuentes, la centralita, la oficina 
general del gerente, el restaurante y 
la vivienda de Ángeles Vidal. 
Se puede observar que no 
existe mucha variación en los 
espacios cerrados, se 
mantienen los mismos para 
lograr que los espectadores los 
graben en su memoria. 
Acción Presentación X  
La presentación del cuarto episodio 
inicia con una breve reseña del 
pasado de Lidia Aguilar (Alba), en el 
Este tipo de presentaciones 
genera que el público esté mejor 
contextualizado y pueda 
cual se muestra cómo desde 
pequeño aprendió a manipular a los 
hombres y dejar el sentimentalismo 
a un lado.  Así mismo, se muestra el 
inicio de la manipulación de Alba 
hacia Carlos Cifuentes para lograr 
robar el protocolo.  
entender cómo es que los 
personajes llegaron a estar en la 
situación actual.  
Nudo X 
El nudo se centra en varios temas 
dependiendo de qué personaje 
principal se habla. En el caso de 
Lidia Aguilar (Alba) la problemática 
se basa en lograr enamorar a Carlos 
Cifuentes para poder robar el 
protocolo y en Ángeles Vidal lograr 
escapar de las manos de su esposo 
quien la ha maltratado físicamente. 
 En el presente episodio se 
destaca que el nudo no solo gira 
en torno a un personaje; sino 
que, muestra diversas 
problemáticas desde la vida de 
cada personaje principal. Todo 
ello, genera mayor interés en el 
espectador. 
Desenlace X 
El desenlace solo se visualiza para 
Lidia Aguilar (Alba), quien después 
de intentar entablar una relación 
amorosa con Carlos Cifuentes logra 
hacerlo, lo cual le facilitará la 
obtención del protocolo.  
Este desenlace capta la 
atención del público de forma 
instantánea; ya que, es un 
romance inesperado que 
impacta y trae consigo varias 
dudas sobre el futuro de ambos; 
debido a que, todo ha iniciado 
en base a una gran mentira.  
Tratamiento 





“Los sentimientos” es un episodio 
invadido por diversas emociones, 
entre ellas el amor, la manipulación, 
el miedo y el rencor. 
Es importante mencionar cómo se 
da inicio al maltrato físico hacia la 
mujer, al engaño y al rencor 
incalculable. 
Los personajes pasan por 
situaciones complejas; por un lado, 
El argumento del episodio 
muestra por primera vez la 
violencia física hacia el sexo 
femenino y cómo es que era 
normalizado por la sociedad. 
Así mismo, se presentan 
emociones que son muy 
comunes en los seres humanos. 
Marga Suárez es invadida por el 
miedo y no asiste a su cita, Ángeles 
Vidal es violentada y; por otro lado, 
se visualiza el romance entre Lidia 
Aguilar (Alba) y Carlos Cifuentes, y 





La narradora autodiegética cuenta 
extractos de su vida en el pasado, 
dejando en claro que las emociones 
solo nublan a las personas y genera 
que cometan errores. Así mismo, 
narra durante toda la serie lo 
importante que es la razón sobre los 
sentimientos. 
La intervención de la narradora 
sirve para enlazar las frases y 
enseñanzas que narra con las 




X - - 
Narrador 
homodiegético 
X - - 
Sonido 
Música X 
Música con melodías pícaras y otras 
con melodías alegres de esperanza. 
Instrumentales agudos de fondo. 
Las melodías pícaras 
simbolizan sensualidad y las 
alegres esperanza y amor. 
Mientras que, los sonidos 
instrumentales denotan tensión 
y preocupación.  
Voces X 
Los tonos de voz son más suaves 
cuando Lidia Aguilar (Alba) y Carlos 
Cifuentes se encuentran solos y 
más fuertes cuando Ángeles y su 
esposo se encuentran en su casa. 
Las voces suaves en este 
episodio denotan amor, paz y 
serenidad; mientras que, las 





TEMPORADA 1: EPISODIO 5 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 5 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 5 “El pasado” 






Los personajes principales son 
mostrados de forma más explícita, 
se da a conocer sus miedos y 
alegrías, sus penas y decepciones. 
El vestuario en este episodio es un 
poco más elegante y las mujeres 
hacen uso de más maquillaje. 
Se visualiza cómo las acciones del 
pasado repercuten en el presente.  
Se puede analizar cómo es que 
los personajes se muestran de 
forma más profunda y no tan 
superficial. Así mismo, son 
personajes que definen con 
firmeza sus características 
emocionales y psicológicas. 
Secundarios X 
Aparece Marisol, novia de Pablo 
Santos. 
El presente personaje secundario 
se hace presente para cambiar el 
destino del romance entre Pablo 
Santos y Marga Suárez. 
Espacio 
Abierto X - - 
Cerrado X 
Se muestra la centralita, el tópico 
de la compañía, la vivienda de 
Ángeles Vidal, la casa personal de 
Carlos Cifuentes y el teatro en 
donde se concentran las mujeres 
para dar a conocer sus opiniones 
sobre cómo deben ser tratadas en 
la sociedad. 
Uno de los lugares más críticos 
de este tipo de espacio es el 
tópico de la compañía; puesto 
que, se da a conocer la pérdida 
del bebé de Ángeles Vidal y el 
descubrimiento del maltrato al 
que estaba sometida. Todo ello, 
simboliza injusticia, dolor y 
pánico. Por otro lado, el teatro 
simboliza el deseo de las mujeres 
de poder ser escuchadas y 
tratadas por igual. 
Acción Presentación X 
El episodio inicia mostrando la 
escena del beso entre Lidia Aguilar 
La presentación, por un lado 
denota amor y pasión y, por otro 
 
 
(Alba) y Carlos Cifuentes; 
posteriormente, se muestra a 
Carolina entrando a cuarto de Lidia 
Aguilar (Alba) para buscar alguna 
evidencia que certifique que ella es 
una estafadora. 
lado, envidia, maldad y deseos de 
destruir a una persona.  
Nudo X  
El nudo se genera porque Carolina 
encuentra una carta que dice 
“siempre te querré Alba” en la 
maleta que Francisco Gómez le 
devolvió a Lidia Aguilar (Alba). 
Dicha maleta pertenece al pasado 
de ambos personajes. 
Carolina al ver tal objeto no duda 
en llamar a Elisa Cifuentes para 
contarle, ante ello Elisa genera un 
escándalo frente a toda su familia. 
Este tipo de nudos es muy común 
en la mayoría de películas o 
series, es una problemática 
basada en envidia y ganas de 
humillar a una persona. Así 
mismo, se basa en chismes y 
habladurías, que al final terminan 
siendo más perjudiciales para 
quien las contó que para quien 
fue el o la que cometió el acto.  
Desenlace X  
Lidia Aguilar (Alba) y Francisco 
Gómez arman un complot para 
lograr que Elisa Cifuentes no sepa 
la verdad; sin embargo, no 
pudieron evitarlo. Pero, Lidia tuvo 
la idea de presentarse a la casa de 
los Cifuentes como la novia oficial 
de Carlos, lo cual generó que lo 
que mencionó Carolina sea 
etiquetado como falsedad.  
El presente desenlace es 
inesperado; ya que, era 
inimaginable que Lidia Aguilar 
(Alba) logre escapar del 
descubrimiento de su falsedad. 
Este desenlace brinda suspenso 
y dinamismo al episodio, logrando 
que los espectadores tengan 
ansias de seguir viendo la serie 
hasta visualizar que la verdad 
salga a la luz. 
Tratamiento 





“El pasado” es un episodio que 
narra la segunda aparición del 
machismo y desigualdad de 
género, cuando Ángeles Vidal 
desea denunciar el maltrato al que 
fue sometida, pero no pudo hacerlo 
El desarrollo argumental que se 
muestra en este episodio es muy 
impactante; puesto que, la 
discriminación e injusticia hacia la 
mujer se hace presente poco a 
poco, dando a conocer que no 
por falta de evidencias y por miedo 
de ser llevada presa por 
“calumnia”. Así mismo, se muestra 
cómo el pasado de Lidia Aguilar 
(Alba) le vuelve a jugar en contra y 
tendrá que hacer todo lo posible 
para que la verdad no sea 
descubierta y cómo Ángeles Vidal 
sufre un inesperado aborto.  
solo se vivía a nivel laboral o 
sentimental; sino que, también a 
nivel político y policial. Se resalta 
el abuso que cometían los 
policías sobre las mujeres. 
Además, es un episodio 
sumamente desgarrador al 
mostrarse el dolor de una madre 





Lidia Aguilar (Alba) narra cómo es 
que el pasado siempre vuelve a 
calar en el presente. Así mismo, 
habla sobre lo placentero que es 
imaginar el futuro y cómo existen 
situaciones que nos marcan de por 
vida. 
La intervención de la narradora 
autodiegética sirve para 
complementar las acciones que 
se visualizan en el episodio, como 
momentos cruciales del 




X - - 
Narrador 
homodiegético 
X - - 
Sonido 
Música X 
Sonidos ambientales de relajación. 
Sonidos de piano cuando Ángeles 
Vidal sufrió un aborto. 
Repetición de una misma canción 
desde la mitad del episodio hasta 
el final. 
En el presente episodio la mayor 
parte de sonidos simbolizan 
tristeza, dolor, agonía, sufrimiento 
e injusticia. 
Voces X 
Las voces mantienen el mismo tipo 
de tono (cálido y refinado para las 
mujeres, grave y pausado para los 
hombres). Sin embargo, hay una 
gran variación en la voz de Mario 
cuando se entera que mató a su 
hijo inconscientemente al violentar 
a su esposa.  
La variación de voz denota enojo, 
ira, rabia y desequilibrio 
emocional.  
TEMPORADA 1: EPISODIO 6 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 6 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 6 “La familia” 





Principales X  
El lazo entre Lidia Aguilar (Alba) y 
Carlos Cifuentes se fortalece con el 
transcurso de las escenas. Carlos se 
muestra sumamente enamorado y 
Lidia (Alba) arrepentida de seguir con 
la mentira. 
Se muestra cómo Ángeles Vidal toma 
valentía y se vuelve una mujer más 
fuerte y menos sumisa. 
Se genera la pérdida de un personaje 
principal muy importante, el cual 
revolucionará toda la temporada. 
En este episodio se visualiza 
cómo las mujeres van 
cambiando su forma de actuar, 
pasan de ser 100% sumisas a 
mujeres con valentía, pero aún 
con un poco de temor a ser 
oprimidas. Así mismo, se 
observa la participación por 
última vez de un personaje 
muy importante, lo cual marca 
un momento crucial en toda la 
serie. 
Secundarios  X - - 
Espacio 
Abierto  X - - 
Cerrado X  
Los espacios cerrados que se 
observan en el presente episodio son 
el hogar de los Cifuentes, la casa 
personal de Carlos Cifuentes, la 
pensión en donde vive Marga Suarez 
y Lidia Aguilar (Alba), la cárcel de 
Madrid, la centralita, el restaurante, la 
estación de tren. 
La continua aparición de los 
presentes espacios cerrados 
se origina con el fin de brindar 
importancia a las 
circunstancias que suceden 
allí mismo. Además, se 
muestra una vez más la cárcel 
en donde se vive una injusticia 
por parte de las autoridades. 
Finalmente, la estación de tren 
simboliza un dolor profundo 
para Ángeles Vidal y el cruel 




La presentación inicia con el 
agradable momento en familia que 
vivió Lidia Aguilar (Alba) con los 
Cifuentes, luego se muestra a Lidia 
(Alba) y Carlos de forma más íntima, 
conversando de lo mucho que la 
admira y aprecia. 
Así mismo, se muestra el sufrimiento 
de Marga Suarez al enterarse de que 
Pablo Santos tiene pareja. 
Esta presentación es un poco 
más tranquila y en paz a 
diferencia de otros episodios. 
Aquí se muestra un ámbito 
más familiar y un amor 
incondicional que nace a 
manos de Carlos Cifuentes. 
Nudo X 
El nudo abarca varias situaciones, 
una de ellas es la detención de Sara 
Millán, Francisco Gómez se propone 
poner en descubierto a Lidia Aguilar 
(Alba) y descubre el proyecto que 
Carlos Cifuentes está llevando a cabo 
con ella y, finalmente, Mario 
encuentra a su esposa Ángela Vidal 
tratando de escapar con su hija. 
El nudo es sumamente 
interesante; debido a que, no 
abarca la situación de un solo 
personaje, sino de varios, lo 
cual brinda mayor interés al 
público en permanecer 
conectado con la serie. 
Desenlace X 
En el ímpetu de Francisco Gómez por 
querer que Lidia Aguilar (Alba) y 
Carlos estén separados, descubre 
que esta solo lo estaba protegiendo, 
evitando que la foto que les tomaron 
besándose se haga pública. Mientras 
que, por otro lado, Sara Millán es 
puesta en libertad gracias al trato que 
hizo Carlota Rodríguez con su padre: 
dejar la compañía y vivir con él. 
El desenlace que se da para 
Sara Millán trajo consigo una 
gran consecuencia para 
Carlota Rodríguez, con ello se 
podría deducir que es un tipo 
acción y reacción. Por otro 
lado, en la escena de Lidia 
Aguilar (Alba) y Francisco 
Gómez se descubre la gran 
mentira por parte de la señora 
que cuidó de Alba, ello trae 
consigo cierto sentimiento de 










“La familia” es uno de los episodios 
más impactantes de la temporada; ya 
que, fallece el papá de Carlos 
Cifuentes tras una pelea con él, se da 
la primera relación de trío entre dos 
mujeres y un hombre, Ángeles Vidal 
hace o posible por escapar de las 
manos de su esposo y los 
sentimientos entre Lidia Aguilar (Alba) 
y Francisco Gómez vuelven a revivir. 
El argumento narrado en este 
episodio marca un antes y 
después en toda la temporada, 
tras poder visualizarse la 
muerte del padre de Carlos 
Cifuentes, personaje 
sumamente importante que 
dejará grandes sorpresas para 





En este episodio la narradora habla 
sobre su sueño de tener una familia y 
cuestiona qué es lo que la une.  
Por otro lado, en distintas escenas 
habla sobre la confianza y qué difícil 
es ganársela. 
La narración genera que el 
espectador se cuestione la 
importancia de tener una 
familia y el valor de la 




 X - - 
Narrador 
homodiegético 
 X - - 
Sonido 
Música  X  
Sonido instrumental de piano como 
fondo musical y melodías 
melancólicas.  
El sonido en el presente 
episodio simboliza, por una 
parte, libertad y tranquilidad; 
mientras que, por otra denota 
tristeza y melancolía.  
Voces  X  
Las voces mantienen el mismo tipo de 
tono (cálido y refinado para las 
mujeres, grave y pausado para los 
hombres). 
Mantener el mismo tono de 
voz durante todo el episodio 
genera continuidad y un 




TEMPORADA 1: EPISODIO 7 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 7 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 7 “La pérdida” 





Principales X  
Los personajes se ven invadidos por 
la tristeza, el dolor y el desequilibrio 
emocional. 
En el presente episodio Mario 
empieza a ser más radical y 
machista que antes. 
Carlos Cifuentes se muestra muy 
afligido y desorientado. 
La madre de Carlos Cifuentes toma 
mayor protagonismo en el episodio. 
El maquillaje y vestuario siguen 
siendo los mismos. 
La presentación de los 
personajes principales en el 
episodio es mucho más 
analítico y detallado; ya que, se 
muestran más vulnerables y 
afligidos ante situaciones que 
transcurren durante todo el 
episodio. Presentar a los 
personajes de esta forma 
fortalece el lazo entre 
espectadores y actores, 
logrando que se identifiquen con 
cada uno de ellos.  
Secundarios X  
Marisol, novia de Pablo Santos, 
aparece para hacerle la vida 
imposible a él y Marga Suarez. 
La aparición del personaje 
secundario en este episodio es 
importante; debido a que, 
genera problemas cruciales en 
los personajes principales. 
Espacio Abierto X  
Se presenta la estación de tren al 
inicio (escena de Ángeles Vidal y su 
esposo) y final del episodio (escena 
de Lidia Aguilar y Carlos Cifuentes). 
Es importante resaltar cómo un 
mismo espacio puede 
simbolizar diferentes 
emociones, dependiendo los 
personajes y el contexto en el 
que se desarrollen las acciones. 
La escena de Ángeles Vidal y su 
esposo denota injusticia, 
desamor, maldad y enojo; 
mientras que, el encuentro de 
Lidia Aguilar y Carlos Cifuentes 
 
 
simboliza amor, esperanza y 
tranquilidad. 
Cerrado X  
En los espacios cerrados se 
presenta la compañía telefónica 
decorada para un funeral, el 
restaurante ubicado al lado de la 
compañía, la pensión en donde vive 
Marga y Lidia Aguilar (Alba) y 
diferentes departamentos de la 
central telefónica,  
El espacio más importante del 
episodio es la compañía 
telefónica; puesto que, denota 
tristeza y dolor tras el repentino 
fallecimiento del padre de 
Carlos Cifuentes. 
Acción 
Presentación  X - - 
Nudo X  
El nudo en el episodio se centra en 
la duda interminable de Lidia Aguilar 
(Alba) por querer contarle la verdad 
a Carlos Cifuentes, en la cruel 
decisión de Mario de alejar a su hija 
de Ángeles Vidal (su madre) y el 
cambio de testamento a manos de la 
mamá de Carlos Cifuentes. 
El nudo trae consigo decisiones 
inimaginables, una de ellas es 
cuando la mamá de Carlos 
Cifuentes decide poner la 
compañía a nombre de él, 
siendo otra la decisión de su 
padre. Ello capta la atención del 
público; puesto que, son 
situaciones inesperadas. 
Desenlace X  
Al final Lidia Aguilar (Alba) sigue 
manteniendo el secreto y Carlos 
Cifuentes le propone matrimonio en 
la estación de tren, Lidia Aguilar deja 
de ser chantajeada; debido a que, el 
policía fue asesinado, Ángeles Vidal 
logra ver a su hija gracias a que su 
suegra vio los golpes a los que 
Ángeles estaba sometida y en la 
lectura de testamento Carlos 
Cifuentes queda como dueño total 
de la compañía telefónica. 
Cuando Lidia Aguilar (Alba) aún 
decide mantener el secreto 
genera cierta expectativa en el 
espectador, ocasionando que 
deseen ver qué es lo que 
sucede en el siguiente episodio 
y con ello lograr que la 
temporada sea vista en su 
totalidad. Lo mismo sucede con 
la escena de Ángeles Vidal, al 
dejar con la intriga de saber 
cómo será su vida cuando 
decide regresar a casa con su 
esposo, quien la maltrataba 
constantemente.  
Tratamiento 





El episodio denominado “La 
pérdida” es un carrusel de 
emociones en donde se presentan 
escenas muy impactantes, tales 
como, la grave situación en la que se 
encuentra Carlos Cifuentes tras la 
muerte de su papá, la duda y 
angustia de Lidia Aguilar (Alba) por 
querer decirle a Carlos Cifuentes la 
verdad, el amor que aún siente 
Francisco Gómez, la impactante 
lectura de testamento y la muerte del 
policía que chantajeaba a Lidia 
Aguilar (Alba). 
La presentación del argumento 
ha sido impresionante, tras 
conocer la muerte de un 
personaje principal. Así mismo, 
no ha sido un episodio 
monótono; debido a que, se 
muestran diversas emociones 
que juegan entre el amor, 






Lidia Aguilar (Alba) narra lo difícil 
que es perder a quienes más 
quieres. 
Este tipo de participación de la 
narradora genera conciencia en 
el público sobre la pérdida de 
algún familiar.  
Narrador 
heterodiegético 
X - - 
Narrador 
homodiegético 
X - - 
Sonido 
Música X 
Música melancólica y sonidos de 
piano usados como fondo musical. 
La música es usada de forma 
correcta y sirve de 
acompañamiento a las escenas. 
Voces X 
Las voces mantienen el mismo tipo 
de tono (cálido y refinado para las 
mujeres, grave y pausado para los 
hombres). 
Mantener el mismo tono de voz 
durante todo el episodio genera 




TEMPORADA 1: EPISODIO 8 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 8 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” 
Temporada: 1 Episodio: 8 “El amor” 





Principales X  
La amistad entre Lidia Aguilar 
(Alba), Marga Suárez, Ángeles 
Cifuentes y Carlota Rodríguez se ve 
en riesgo debido a que Lidia 
ocultaba su conocimiento sobre el 
Rottary. La mamá de Carlos 
Cifuentes continúa teniendo mayor 
desenvolvimiento en el episodio. 
Francisco Gómez sufre 
profundamente en silencio al 
enterarse del matrimonio entre Lidia 
Aguilar (Alba) y Carlos Cifuentes. 
En el presente episodio se 
visualiza el gran cambio de los 
personajes principales, algunas 
mujeres que no participaban 
mucho tienen mayor 
protagonismo en la serie. Así 
mismo, se da la primera 
revolución de las tele 
operadoras en la compañía, al 
robar el proyecto del Rottary. 
Secundarios  X - - 
Espacio 
Abierto  X - - 
Cerrado X  
Los espacios cerrados que se 
presentan en el episodio son la 
compañía de telefonía, la pensión 
en donde vive Marga, la casa y el 
patio de la familia Cifuentes y el 
burdel en donde Alba vivía. 
Los espacios cerrados en este 
episodio simbolizan traición, 
dolor y venganza. Así mismo, en 
uno de estos espacios se da el 
cierre final de la temporada. 
Acción 
Presentación X  
La presentación gira en torno a la 
propuesta de matrimonio de Carlos 
Cifuentes a Lidia Aguilar (Alba), y la 
demostración de amor de ambos 
personajes por estar oficialmente 
comprometidos. 
La presentación que se 
visualiza denota tranquilidad y 
paz después de la tormenta 
vivida en el episodio anterior. Es 
un inicio de amor y superación.  
Nudo X  
Siendo Carlos Cifuentes el nuevo 
dueño de la compañía pone en 
El nudo marca un hecho 
importante que sucede en la 
 
 
marcha la creación del protocolo del 
Rottary, lo cual generaría que 
despidan a todas las operadoras de 
la central. 
Otra problemática es el temor de 
Francisco Gómez de que su 
portador de cigarros que tiene su 
nombre grabado sea encontrado en 
la casa del policía asesinado. 
mayoría de empresas, el inicio 
de un nuevo proyecto que traerá 
grandes cambios a nivel laboral. 
Por otro lado, se genera una 
problemática que puede 
cambiar rotundamente el futuro 
de Francisco Gómez. 
Desenlace X  
Lidia Aguilar (Alba) junto con las 
demás operadoras logran poner en 
marcha un plan para evitar que el 
Rottary sea elaborado, dicho plan lo 
aplican en la ceremonia de 
presentación del proyecto. Todo ello 
se desarrolla de forma excelente 
logrando cumplir el objetivo; sin 
embargo, Lidia es descubierta 
totalmente por Carlos Cifuentes, 
quien se entera que ella es Alba, el 
gran amor de Francisco Gómez. 
El presente desenlace deja 
consigo muchas dudas y 
preguntas de cómo será la vida 
de Lidia Aguilar (Alba) al ser 
descubierta y cómo acabará la 
vida de Ángeles Vidal al seguir 
siendo sometida a tantos 
maltratos físicos y psicológicos. 
Es un tipo de nudo que deja con 
grandes expectativas en el 
público. 
Tratamiento 






El argumento de “El amor” se centra 
en este mismo sentimiento y en la 
traición. Aquí se muestra el gran 
desenlace del trío amoroso entre 
Lidia Aguilar (Alba), Carlos 
Cifuentes y Francisco Gómez. Así 
mismo queda totalmente fortalecido 
la amistad entre Lidia, Marga, 
Ángeles y Carlota.  
Este episodio es el cierre de 
algunos problemas y el inicio de 
grandes rivalidades entre los 
personajes principales. Muestra 
escenas impactantes que 






Lidia Aguilar (Alba) narra de lo 
importante que es tomar decisiones, 
algunas son simples y otras difíciles 
La intervención de la narradora 
se da en escenas importantes 
del episodio, además sirve para 
de pensar y aceptar. Así mismo, ser 
consciente que al elegir siempre 
existirá el miedo a errar. 
Por otro lado, habla sobre los 
sacrificios que hacen los amigos por 
ver su felicidad. 




X - - 
Narrador 
homodiegético 
X - - 
Sonido 
Música X 
Se presentan sonidos 
instrumentales de piano que 
acompañan las escenas más tristes 
e intrigantes del episodio. 
Los sonidos son utilizados de 
forma correcta y sirven de 
acompañamiento a las escenas. 
Voces X 
 Las voces mantienen el mismo tipo 
de tono (cálido y refinado para las 
mujeres, grave y pausado para los 
hombres). 
La continuidad de las voces no 













Instrumento de recolección de datos – Guía de entrevista 
 
GUÍA DE ENTREVISTA Nº 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” TEMPORADA: 1 
Entrevistado: 
Profesión:  





¿Observa cambios graduales en los personajes con el transcurso de los episodios? ¿Esos 
cambios son importantes? 
¿Es importante considerar el vestuario de los personajes principales y secundarios como un 
elemento esencial de la temporada? ¿Por qué? 
¿Los gestos y acciones de los personajes principales y secundarios son importantes en la 
temporada? ¿Por qué? 
Espacio 
¿Emplear espacios abiertos para la temporada fue conveniente? ¿Por qué? 
¿El uso de los espacios cerrados fue conveniente para el contexto de la temporada? ¿Por 
qué? 
Acción 
¿Las acciones presentadas al inicio o entrada de la temporada captan su atención? ¿Por 
qué? 
Según su apreciación ¿El nudo de la temporada es impactante? ¿Por qué? 




¿Cuál cree que es el mensaje que busca transmitir la primera temporada de la serie? ¿Por 
qué?  
¿Los temas que se desarrollan en la temporada son impactantes? ¿Por qué? 
¿Es importante que el mensaje del argumento de la serie sea conocido por la sociedad? 
¿Por qué? 
Narrador 
¿Cuál de los siguientes narradores se encuentra presente en la trama de la temporada: 
autodiegético, heterodiegético u homodiegético? ¿Qué función cumple? 
¿El uso de un narrador para las series es importante? ¿Por qué? 
Sonido 
Música 
¿Es importante el uso de la música en este tipo de series? ¿Por qué? 
¿Qué emociones transmite la banda sonora en la primera temporada? 
 Si tuviera que escoger tres canciones o sonidos relevantes de la temporada, ¿Cuáles 
serían? ¿Por qué? 
Voces 
¿El diálogo establecido entre los personajes transmite, de forma explícita y directa, la 
esencia de la temporada? 
¿Cuál es la importancia o relevancia del diálogo en la primera temporada? 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA Nº 1 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” TEMPORADA: 1 
Entrevistado: Panty Roncal Luis Jonathan  
Profesión: Productor audiovisual  
                   Experiencia:  
- Radio y difusión (15 años de trabajo) 
- Cines unidos (proyecciones y películas) 
- Festival de cine latinoamericano y caribeño (elaboración de cortometrajes) 
- Fundador de Visual Clip Venezuela 
 




¿Observa cambios graduales en los personajes con el transcurso de los episodios? ¿Esos 
cambios son importantes? 
- Si, los personajes presentan un cambio bastante notorio a medida que se van conociendo 
unos con otros, parece que las actitudes de los que los rodean van amoldando su esencia 
y su forma de actuar. Son muy importantes porque esos cambios te permiten visualizar el 
trasfondo desde principio a fin. 
¿Es importante considerar el vestuario de los personajes principales y secundarios como un 
elemento esencial de la temporada? ¿Por qué? 
- Si, ya están caracterizados acorde a la época entonces en lo que se desenvuelve la serie, 
es decir en lo visual, te traslada hacia la época automáticamente. Eso es lo esencial porque 
te permite centrarte en la trama de la historia. 
¿Los gestos y acciones de los personajes principales y secundarios son importantes en la 
temporada? ¿Por qué? 
- Si, se destaca que en los años 1928 maso menos que está realizada la serie, las mujeres 
no tenían derecho a casi nada y entonces es por ello que vamos viendo que el 
comportamiento de cada una debe ser cuidadosa con lo que dicen y cómo actúan para no 





¿Emplear espacios abiertos para la temporada fue conveniente? ¿Por qué? 
- Sí, los espacios abiertos son convenientes porque te permiten centralizarte en algo que tú 
necesitas ver más allá. Desde mi punto de vista, pienso que no todas las tramas pueden 
ser cerradas; sino que, deben de tener un ámbito local más amplio y variar junto con las 
áreas cerradas, entonces eso permite aperturar más tu mente a recibir ese tipo de mensaje 
que se tiene en cada una de las fases de la serie.  
¿El uso de los espacios cerrados fue conveniente para el contexto de la temporada? ¿Por qué? 
- El uso de los espacios cerrados también es muy conveniente, porque se desenvuelve 
mucho la trama dentro de lo que tú conoces como esteto que es hacia lo que te quiere 
llevar la serie y te permite tener una cobertura cerrada en tus sentidos, a diferencia del 
espacio abierto que te permite ampliar la mente, en este caso te permite centrarte en un 
punto específico.  
Acción 
¿Las acciones presentadas al inicio o entrada de la temporada captan su atención? ¿Por qué? 
- Si, al iniciar la serie podemos ver una serie de eventos que relatan cómo es la vida privada 
de cada personaje principal y secundario, como una carta de presentación de cada uno, 
lo cual hace que quieras seguir conociendo más de ello, saber qué pasa más adelante, 
eso es lo interesante de este tipo de serie.  
Según su apreciación ¿El nudo de la temporada es impactante? ¿Por qué? 
- Más bien diríamos que la trama de la serie es destacar detalles como el machismo, el 
feminismo y la manera en cómo es transmitido al público, está muy bien planteada.  
¿Las acciones del desenlace de la temporada le parecen adecuadas? ¿Por qué? 
- Al final de la temporada se va viendo cómo van haciendo especies de desenlaces en cada 
historia de los personajes, sobre todo de la protagonista, me parce fue un buen desenlace 





¿Cuál cree que es el mensaje que busca transmitir la primera temporada de la serie? ¿Por qué?  
- Considero que el mensaje más predominante es el empoderamiento femenino y la 
igualdad por la que se está luchando en ese contexto.  
 
 
¿Los temas que se desarrollan en la temporada son impactantes? ¿Por qué? 
- Más que todo son temas de la vida personal de cada personaje y toda gira en torno a la 
trama principal de la serie. Realmente eso es lo importante de la inclusión, de que las 
mujeres están pidiendo a gritos la inclusión dentro de una sociedad cerrada. 
¿Es importante que el mensaje del argumento de la serie sea conocido por la sociedad? ¿Por 
qué? 
- Si es muy importante; ya que, las mujeres que son lo predominante se identifican e 
inspiran a lograr lo que se propongan y este tema se ha venido desarrollando de manera 
progresiva más que todo en estos últimos años.  
Narrador 
¿Cuál de los siguientes narradores se encuentra presente en la trama de la temporada: 
autodiegético, heterodiegético u homodiegético? ¿Qué función cumple? 
- El tipo de narrador es el narrador autodiegético, porque suele contar su propia historia y 
es protagonista en la serie.  
¿El uso de un narrador para las series es importante? ¿Por qué? 
- El narrador es un personaje muy importante; ya que, se encarga de contar o narrar los 
acontecimientos de la historia, en realidad es la voz que cuenta a los espectadores lo que 
va sucediendo dentro de la narración, presenta a los personajes y sitúa la acción o 
secuencia de los acontecimientos en un espacio y tiempo determinado.  
Sonido Música 
¿Es importante el uso de la música en este tipo de series? ¿Por qué? 
- Es importante; ya que, la música siempre nos transmite sensaciones y nos lleva a situarnos 
mejor en la situación del momento, generalmente se describen dentro de todas las series 
y películas.  
¿Qué emociones transmite la banda sonora en la primera temporada? 
- La mayoría de las canciones transmiten una especie de sensación de esperanza, libertad 
y algo de sensualidad.  
 
 
 Si tuviera que escoger tres canciones o sonidos relevantes de la temporada, ¿Cuáles serían? 
¿Por qué? 
- Bueno, en estas canciones encontramos por lo menos los sentimientos que mencionamos 
anteriormente. “Candy” que es más que todo de sensualidad, “Standing Tall” esperanza y 
“If you stay” libertad.  
Voces 
¿El diálogo establecido entre los personajes transmite, de forma explícita y directa, la esencia de 
la temporada? 
- Sí, es un diálogo bastante claro y entendible para la audiencia; ya que, van contando muy 
claramente la esencia y situaciones que se van desarrollando.  
¿Cuál es la importancia o relevancia del diálogo en la primera temporada? 
- “Las chicas del cable” es una serie que muestra una historia que ha pasado en la vida real, 
su trama intriga e integra totalmente al espectador de la serie a través del diálogo.  
 
  
GUÍA DE ENTREVISTA Nº 2 
SERIE “LAS CHICAS DEL CABLE” TEMPORADA: 1 
Entrevistado: Anguaman Jorge 









¿Observa cambios graduales en los personajes con el transcurso de los episodios? ¿Esos 
cambios son importantes? 
- Sí, justo vi a la protagonista que pasa de ser una chica supuestamente ladrona, viene de
los suburbios y que se dedicó a esta profesión a raíz de una mala experiencia de un robo
que la acusaron y ella no fue la culpable y de ahí ya se acostumbró a esta vida, y fue
cambiando la metodología y mutando también su personalidad, su imagen, su carácter y
su objetivo.
¿Es importante considerar el vestuario de los personajes principales y secundarios como un 
elemento esencial de la temporada? ¿Por qué? 
- Sí, porque te caracteriza y te lleva hacia la época de lo que se realizaba supuestamente
esa narrativa, la época en donde recién el teléfono estaba tratando de llegar más allá de
las fronteras propias de España y el vestuario lleva mucho a ubicarte en la temporada, ya
sea desde la gente común y silvestre el vestuario de las operadoras, incluso de los
militares como es el caso de alguna de las operadoras cuyo papá es un coronel y
obviamente el vestuario de los personajes incluso el mismo presidente, el príncipe, el
presidente de Estados Unidos, encajan en la época y te ubican mejor para el televidente,
bueno en este caso para el espectador.
 
 
¿Los gestos y acciones de los personajes principales y secundarios son importantes en la 
temporada? ¿Por qué? 
- Sí, por ejemplo, yo me percaté en algunas escenas donde hay mucho la forma del robo, 
el coqueteo de miradas, la chica que tenía que coquetear y me acuerdo que en los 
primeros capítulos tenía que robar la caja fuerte de la empresa telefónica en donde ella 
trabajaba y para sacar la llave al hijo del dueño le coquetea y de pronto le saca la llave del 
saco y obviamente los primeros planos que hacen y la mirada te llevan a ubicarte cuál es 
la verdadera intención.  
Por ahí hay desfase de tiempos entre la acción y reacción de la escena, pero si obviamente 
te lleva a ubicar, igual las miradas, los recuerdos, porque hacen un flashback justo porque 
ahí en esa empresa ubica a su primer amor de adolescencia, entonces las miradas, las 
sonrisas, el bajar la mirada cuando el chico la reconoce en la fila cuando el comienza, que 
llega a ser el gerente, a ubicar a las chicas, entonces eso te lleva a ti a intuir como 
espectador que hay algo oculto entre este chico, que era un personaje que aparentemente 
no se sabía quién era, y la chica que lo evita tú dices algo pasa ahí que obviamente ya al 
avanzar el capítulo ya se devela que fue su primer amor. 
Espacio 
 
¿Emplear espacios abiertos para la temporada fue conveniente? ¿Por qué? 
- En ciertos momentos sí, pero no todo, porque la construcción si bien España tiene 
construcciones muy antiguas, se han esforzado en tratar un poco de llevar la locación a la 
época real, porque obviamente hoy España por mucho que tenga construcciones de lo 
príncipe o de los 70, tiene también mucha modernidad al mismo tiempo. 
Creo que fue bien elegida la locación de la telefonía en los primeros capítulos, porque sí 
si llevaba en la sala donde tenían que hacer la transmisión las operadoras de los plugs 
para poder enlazar las llamadas, fue muy interesante, pero, por ejemplo, en las tomas de 
las avenidas cuando llegaba el coronel o las tomas del asesinato que hubo de la amiga al 
abrir la temporada se trató de sobrellevar obviamente era a la altura de un puente oscuro, 
pero si tú te percatas hacia atrás también se notan construcciones más modernas, pero 
obviamente para el simple espectador lo que está más cerca al plano es lo que te va a 




¿El uso de los espacios cerrados fue conveniente para el contexto de la temporada? ¿Por qué? 
- Porque te permite aforar mejor el espacio, los detalles para una locación que no es de la 
época moderna te lleva a implementar desde el reloj, la alfombra, el candelabro, las 
chapas, por ejemplo, esta caja fuerte que la chica tenía que abrir era una caja fuerte muy 
antigua que se elevaba, tenías que ver los detalles porque conseguir una caja fuerte 
ahorita de esa época no es fácil o la mandas a fabricar o tienes que tener un departamento 
de investigación que te ubique una caja fuerte de la época, porque recuerda que también 
tiene que ver los accesorios, la época y el nivel socioeconómico. Es diferente que tengas 
una caja fuerte en un banquero, la caja fuerte en un joyero o la caja fuerte en un herrero 
que también todos podrían abrir esa caja fuerte, pero de diferentes maneras. 
Creo que ahí sí tuvieron que ver el área que ve los detalles y la escenografía, si tenían 
que preocuparse mucho en esos detalles, porque eso lleva a que el público sí se 
contextualice más con la época. 
Acción 
¿Las acciones presentadas al inicio o entrada de la temporada captan su atención? ¿Por qué? 
- Me pareció que sí, porque esto te lleva a decir si es que vamos a continuar con esta 
protagonista, con lo que se debe a su verdadera personalidad, que ella tiene una 
personalidad ambigua, como que trata un poco de hacerle caso a su corazón, a su amor 
y también hacia sus objetivos de volver, porque esa época era muy machista las mujeres 
no tenían muchas oportunidades, entonces ella luchaba por un sueño, pero a la vez su 
amor estaba ahí, el haber hecho que el chico nuevamente vuelva aflorar el romance en 
ella le volvió nuevamente aflorar esa parte bonita del amor, ya se había olvidado un poco 
cuál era su objetivo, pero obviamente tenía que luchar y el nudo  la llevó a que ella tenía 
que seguir con sus objetivos.  
 
 
Según su apreciación ¿El nudo de la temporada es impactante? ¿Por qué? 
- Al inicio cuando fueron los primeros segundos antes de comenzar con la serie, sí se notó 
interesante, pero al principio no indicaba cuál era la temática, cuando comencé a ver la 
serie al principio yo creí que se trataba únicamente de una serie un poco o mucho con lo 
sexualizado, el robo y todo, después ya al develar un poco los objetivos y la trama era un 
poco el objetivo de la serie es la revolución femenina que tratan ellas de hacerse valorar, 
que los padres no manden sobre ellas en sus decisiones de trabajo y amor, como había 
un caso muy particular, no recuerdo el nombre del personaje, pero que si tú veías está 
muy enfocado a la actualidad al 2020, que esta chica que decía que quería a su novio, 
pero no quería casarse quería seguir siendo independiente y comparamos a esta década 
la mayoría de personas no lo ven al matrimonio como una obligación o como una meta 
para sentirse realizadas, las mujeres lo ven como algo que si se sienten seguras lo realizan 
y si no pueden ser convivientes, novias o hasta madres solteras y pueden ser muy exitosas 
y ellas ya se sienten felices con lo que han logrado como su objetivo sea profesional en la 
carrera, sea profesional de repente en alguna creación artística o si de repente si su 
objetivo fue tener familia también, pero obviamente ahora ya no es voy a tener 10 hijos 
para ser feliz, solo yo ya soy profesional, ya hice mi patrimonio y ahora quiero tener uno o 
más hijos y porque el sentirse sencillamente que tenemos familia, ya no es una prioridad 
como antes que la familia era el objetivo. 
 
¿Las acciones del desenlace de la temporada le parecen adecuadas? ¿Por qué? 
- Yo creo que sí porque te lleva a cambiar el concepto clásico del inicio, el inicio era sumiso, 
los personajes eran muy sumisos y después como que ves que ya van agarrando un 
empoderamiento las chicas que al principio eran si mi papá me ordenaba porque era el 
coronel, sí el novio me sacó la vuelta me voy a morir, el personaje que era esposa del 
chico que fue el novio de la protagonista y cuando se entera de la infidelidad que volvió a 
verla y se arma toda una situación, para ella el mundo se acabó, pero al final de la 
temporada ya los conceptos de los personajes también cambian, ya no es que se acabó 
mi mundo porque ya no tengo mi ideal es como que se acabó, me reinvento y sigo 
empoderado, ósea sigo avanzando y eso creo que es el objetivo o mensaje de la serie, 
hacer ver que si bien las mujeres fueron sumisas en algún momento luego con las 
oportunidades y destacarse profesionalmente lograron empoderarse y al empoderarse se 
 
 
sintieron tan importantes como cualquier hombre, entonces eso llevó a que en la serie 




¿Cuál cree que es el mensaje que busca transmitir la primera temporada de la serie? ¿Por qué?  
- Definitivamente yo creo que trata de ver la revolución femenina, el empoderamiento de la 
mujer, trata de transmitir que la mujer al inicio se sintió sumisa, dominada y después se 
sintió independiente, sintió que sus valores podían valer igual que un hombre, 
sencillamente tenía que ser tan destacada como el otro, incluso en algunas era muy 
destacadas, porque recuerdo mucho a un personaje que venía de una granja o un pueblito 
que cuando ella fue la que logró salvar ese incendio y llamar los bomberos, se calló  no 
quería que su pueblo y sus padres se enteraran que ella había sido la protagonista, ósea 
como qué vergüenza que se enteren que yo estoy de recepcionista en la central telefónica 
y que yo llamé a los bomberos, pero después ella ya va cambiando, pero el principal 
mensaje es el empoderamiento de la mujer, el pasar de ser sumisa a sentirse segura 
gracias a su potencial en todo sentido, su propia belleza, su inteligencia y sus habilidades, 
pese que a veces eran chantajeadas como la protagonista que era chantajeada para robar. 
 
¿Los temas que se desarrollan en la temporada son impactantes? ¿Por qué? 
- Yo creo que sí, estamos en una sociedad actualmente en el 2020 donde hay que abrir un 
poco la mente a todo el mundo, porque si bien la televisión y los medios están tratando de 
hacer una diversidad en todo aspecto, hay sectores aún cerrados, hay religiones 
obviamente y hay sectores donde de repente a las mujeres no las ven como una persona 
tan competente, por ejemplo, en comunicaciones es muy raro ver a una mujer camarógrafa 
o de repente luminito y cuando lo hay la gente se queda ¿ella va a subir la escalera para 
arreglar la luz?, se va a caer cuídenla, pero yo he visto chicas espectaculares, sobre todo 
en publicidad se les da mucha oportunidad, en televisión o prensa mayormente son 
reporteras, son la gente que dan la imagen, en cuestión de publicidad sí las mejores 
publicistas son las mujeres, son más detallistas, pero en televisión hasta ahorita no he 
encontrado en los canales una mujer que sea luminito, que se suba a la escalera, porque 
sino están cuidado te vas a caer o a la broma cuidado te vayas a romper las uñas. 
 
 
Yo creo que el mensaje de esa serie va mucho con el empoderamiento de la mujer y que 
en esta actualidad es lo que lleva, los comunicadores tenemos un poco que ampliar y 
cambiar ese chip a la sociedad, porque todos debemos tener el objetivo de ser iguales y 
tener las mismas oportunidades.  
 
¿Es importante que el mensaje del argumento de la serie sea conocido por la sociedad? ¿Por 
qué? 
- Yo creo que sí, porque así muchas personas se pueden sentir identificadas, porque por 
ejemplo ese personaje de la chica que venía de provincia y no quería que su familia se 
entere que estaba trabajando en telefónica, que no quería que se enteren sus logros 
porque ella iba a ser famosa al ser entrevistada por el reportero, entonces lleva a que 
muchas personas actualmente, incluso en Perú se sientan menos, en provincia hay el 
machismo aún, las mujeres no todas tienen la voz para poder decidir por eso muchas 
veces se escapan para venir a Lima, para poder hacer lo que ellas creen que ya deben 
hacer porque es lo real, la mujer puede trabajar, puede dirigir, puede ser una gerente, 
puede ser un técnico, un chofer. 
Yo creo que la sociedad es importante y toda la temática que la serie trata de dar debe ser 
conocida, yo al principio no había visto la serie, pero cuando la comencé a observar me 
pareció interesante el mensaje ósea obviamente te llama la atención el ver el cambio del 
empoderamiento de la mujer, pero es lo que pasa en toda sociedad va a pasar que la 
mujer entra bajo un perfil y la experiencia y la seguridad la va ayudar a sentirse en algún 
momento a decir yo también puedo.  
Narrador 
¿Cuál de los siguientes narradores se encuentra presente en la trama de la temporada: 
autodiegético, heterodiegético u homodiegético? ¿Qué función cumple? 
- Hay factores, el heterodiegético está presente y el homodiegético también y creo que la 
función que cumple ahí es mayormente de hacer que el televidente pueda un poco 
conceptualizarse con lo que los personajes y la trama trata de llevar, para que puedan 
ellos ser mucho más fáciles de entender, porque un comunicador cuando observa si te ve 
los detalles, pero un espectador sencillamente lo disfruta y si lo disfruta y el mensaje llega 
a él su subconsciente lo va asimilar, si es que no lo asimila se va a dormir y se va aburrir 
y no va a llegar al objetivo, porque toda obra audiovisual tiene un objetivo o un mensaje y 
si no tratan de hacer que el público lo capte no se está cumpliendo con el objetivo. 
¿El uso de un narrador para las series es importante? ¿Por qué? 
- El narrador tiene que ver sencillamente para elevar ciertos parámetros, cuando la serie y
los enlaces de las historias no lo permiten, yo creo que solamente es importante cuando
hay un flashback, porque si la narrativa está muy buena no es necesario un narrador.
El narrador te puede ayudar cuando tu sientes que te vas a perder mucho entre el
flashback, entre regresar y venir porque me pasa cuando vemos películas en mi casa y
mis padres que son mayores me dicen qué pasó, pero no había estado con el otro, se
pierden. Cuando la temática del flashback o de los personajes van y no es muy claro el
público televidente se va a perder, el narrador tiene que enfatizar un poco en ese momento
lo que realmente va, si ya de pronto el protagonista vuelve a ser joven o vuelve a ser bueno
cuando fue malo, hay un motivo que lo está llevando hacia atrás y luego va a volver porque
es para justificar, mayormente en una historia cuando retrocedes es para justificar o
explicar algo del presente, por ejemplo retrocedes cuando a la chica la violaron y ahora se
volvió que no cree en los hombres y agresiva, en este caso también, el flashback de la
chica es regresar a su pasado cuando era inocente, cuando se enamoró de este chico,
creía en el amor y le robaron la maleta y ella va detrás del ladrón y ella confunde su maleta
con la de un pasajero y piensan que ella le va a robar la maleta y la acusan siendo inocente,





¿Es importante el uso de la música en este tipo de series? ¿Por qué? 
- Sí, la música te lleva a sacar los sentimientos, si por ejemplo, ves a una chica que está 
alegre bailando y sientes la música de fiesta en los efectos sonoros y de pronto tú sientes 
que la música cambia a suspenso tú dices algo va a pasar, la va a encontrar el papá 
porque está escondida, la va a encontrar el novio, la van a detener ahí llega la policía o le 
van a disparar. 
La música te lleva aflorar los sentimientos y muchas veces a intuir lo que puede pasar, a 
veces en las series hay músicas características que tu ya sabes que te va a llevar a algo 
específico de repente una música de suspenso que identifica al antagónico, al malo, y 
dices ay tan linda que está encontró el amor con un nuevo chico, está tomando un café y 
de pronto escuchas esa musiquita y ves caminando y dices llegó el maldito va a interrumpir 
la va a espantar, entonces el público ya intuye y se queda pegado. La música hace que el 
público se pegue si la música no ayuda, por decir, hay escenas que son densas y el público 
no lo asimila muy bien y la música encima no ayuda a darle ritmo, fuiste porque para el 
público televidente las cosas las captan a la primera o se aburren y lo cambian, si logras 
pegar al público en un capítulo te vas a ir toda la temporada, pero si no logras cautivarlo, 
por más que avance hasta el quinto capítulo no te va a cautivar, el primer capítulo para 
una serie es fundamental, es enganchar a tu público y la música es pieza fundamental 
tanto como los planos, si tú vas a demostrar que estás tristes, si no te ponchan los ojos y 
la música no ayuda a motivarte, no va a decir oye está triste, cuando de repente la situación 
es que quieras llorar, eso es lo que yo creo que la música es tan importante como la 
imagen. 
¿Qué emociones transmite la banda sonora en la primera temporada? 
- Tristeza, resentimiento, lujuria, por ejemplo, las escenas de lesbianismo que hay en la 
primera temporada, conllevan a algo que para la época supuestamente no existía, ahorita 
en el 2020 es normal ver muchas parejas gays y lesbianas, eso es habitual, incluso en las 
series y novelas tú las ves, pero para la época se supone que existía todo muy oculto y la 
serie denota que existía en cualquier lugar chicas que tenían pareja hombre y de pronto 
se sienten solas y entre dos mujeres se sienten reconfortadas, entonces yo creo que bajo 
ese concepto es lo que te lleva a darle importancia a esas situaciones.  
 
 
 Si tuviera que escoger tres canciones o sonidos relevantes de la temporada, ¿Cuáles serían? 
¿Por qué? 
- Los nombres no te los podría decir porque no recuerdo, pero el efecto sonoro de por 
ejemplo el romance de su juventud de la protagonista te lleva mucho a su parte inocente 
y eso te lleva a sentir que ella fue buena , otra es la música de suspenso cuando ella está 
cometiendo los actos de robo, eso te da la sensación de que ella va a ser lo que tiene que 
hacer, que tú ya sabes que dentro de la trama es su principal objetivo y otro podría ser la 
melancolía cuando ella se arrepiente porque no sabe si decidir entre el amor o su objetivo 
o el chantaje que está recibiendo, ese desbalance emocional que ella tiene porque dice 
no yo tengo que seguir y tengo que ir a Argentina, todo eso ella se contesta, pero luego 
recuerda el amor, luego el chico te amo, entonces hay un cruce de situaciones que hace 
que el público diga oye si pobrecita lo ama, pero también tiene su sueño y si no roba la 
van a meter a la cárcel, que maldito el señor, si el público recepciona así como te estoy 
diciendo, clásico de mamá y papá o de vecina que está viendo la novela o la serie entonces 
funciona, pero como comunicador no te vas a divertir, te vas a juzgar, pero si vas como 
espectador diviértete no te importa si por ahí los planos no van, que las tazas eran de otra 
forma, no hay la continuidad, uno descubre siempre que la continuidad falla y pasa muchas 
veces que en una sale con la camisa abierta y en otra con la camisa cerrada, pero yo 
cuando voy sencillamente como espectador trato de ser espectador, divertirme con lo que 
estoy viendo, si yo veo que a mí me motiva algún sentimiento de tristeza, de romance, de 
cólera, de rabia, de miedo, dependiendo el tipo de película o serie, entonces creo que está 
funcionando. 
Yo creo que la serie no está mal musicalizada ni proyectada, sencillamente tiene algunos 
detalles con los planos, pero en general si capta la atención y yo creo que el mensaje del 
empoderamiento femenino está desde el primer capítulo hasta el último, eso no se quiebra 
nunca.  
Voces 
¿El diálogo establecido entre los personajes transmite, de forma explícita y directa, la esencia de 
la temporada? 
- Sí, yo creo que sí, la protagonista en sus textos, en su narrativa tiene sus quiebres
emocionales que te lleva a definir su personalidad. Cuando ella está digamos amilanada
por las dudas de lo que tiene que hacer, te lleva a sentir sus expresiones como reales y
cuando ella se siente emocionada, iracunda para reaccionar contra el acoso, contra el
chantaje, también creo que funciona muy bien y en el reclamo que le hace a su romance
que es su debilidad en la serie, porque es lo que no le permite seguir haciendo más cosas,
creo que ahí también. Además, su ironía para salir de paso frente a los hombres que tratan
de seducirla es muy buena también.
¿Cuál es la importancia o relevancia del diálogo en la primera temporada? 
- El diálogo entre los personajes es el principal mensaje que tratan de dar, porque si tú
escuchas los textos son como mensajes, sobre todo el de las chicas, el grupo de chicas
que nace en la temporada sus textos son muy de mensajes, por ejemplo, la chica que
tenía el novio y que decía que no quería tener hijos y resulta que ese chico le saca la
vuelta con otra compañera y ella para jugar esta mentira, porque llega a quedar
embarazada,  le dice yo le dije a tu amante que estoy embarazada, pero yo sabía que ella
no estaba contigo solamente quería una solución, pero calla porque realmente estaba
embarazada.
Todo este diálogo lleva a los mensajes, la mujer que claramente no quiere un compromiso,
pero si lo logra hacer y luego dice voy hacerlo, pero voy hacerlo sola no te necesito, es
algo que ahorita en el 2020 lo dice la mujer yo no deseo a ningún hombre para ser feliz,
para mantener a mis hijos lo dicen, como también hay otras que tienen sus ideas de que
no si en un matrimonio no puedo criar a mis hijos y aguantan mil cosas. Los otros mensajes
de la narrativa que tienen otros personajes también están muy buenos, por ejemplo, la hija
del coronel que también tiene sus conceptos de ocultarse que ve que su madre no puede
apoyarla, que es un títere más, en la narrativa de sus escenas y de su personaje ella va
dando sus mensajes y cada cosa que yo creo que el director ha tratado de plasmar tanto
en el guion como en los planos y la música es conllevar y conceptualizar esta serie para
hacer que la mujer sea vista como un ser fuerte y muy independiente frente a todo y que
siempre lo hubo, que esa debilidad que a veces los hombres podemos observar en las
mujeres no existe, que las mujeres pueden ser tan fuertes como unos, en ser competitivas.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

